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UNA OBRA NECESARIA 
Santander y el Depósi-
to franco. 
En el Tiúmero 6.243 de «E] Diar io Mori- Santander, si no lograban reuni r en bre-
táfiásb), correspondiente al 17 d d próxi- vísimo plazo el d inero necesario para 
til carácter mismo de la obra a real izar, y si'n miedos; respetables son los intere 
([in- debe ser máncomunada en interese» ses creados o que ®e creen a beiu-.lkdo del 
con los de la colectividad del pueblo de tur ismo y del veraneo, para los que m in -
Sii i i iamU'r, s in que sea l íci to n i "siquiera ca se ha escatimado nada y no si'empre 
pftíi&ar que la efect ividad de empresa de con provecho, pero convenzámonois de quo 
la,! índole pueda n i deba esperarse de la más noble, más grande, más merecedor 
buena voluntad de unos pocos o de es fud dé aprecio, consideración y estima, es el 
zas aislados que, aparte signif icar sacri- pueblo que sabe obtener de su esfuerzo y 
l icios par t icu lares en aras de la colectivl- su t rabajo aquella prosperidad, a la que 
dad, que en este caso nadie tiene derecho sólo los fuertes, constantes y emprende; 
a pedir, serían totalmente estériles, pues dores son dignos de aspirar . 
L O S CONFLICTOS §9CIAL^ 
45 ™ l ^ n ^ ^ i r nnv noT i - X 'd r ía el ind iv iduo sin capi ta l t raba jo . 
rno pasarla pubü'camos con el t í tu lo «Una empresa tan beneficiosa, y si cabe, aun 
irlnK-a» y el mismo subtí tu lo que encabe- más del presupuesto, pues lo que se 
/.a estas' l íneas, unas cuantas considera- pide in ic ia lmente nos parece que no es so-
ciones acerca de la impor tanc ia que para brado pa ra que la Empresa viva con ,1 
- sle puerto tiene la concesi6n Obtenida empuje que es de desear, 
d'el Gobierno para establecer en él «Un Algunas otras consideraciones 
depósito franco». 
iMostrábamos en dicho art ículo la extra 
ñeza que nos había causado la not ic ia de remos aquí aduci r algunas otras entiv 
que no se encontrara en la c iudad el caipi- las muchas que a l a p l uma acuden, en la 
ta i suficiente para poner por obra la con- seguridad de 
cesión. Mámente orgi 
Nos dolíamos de que en la actual idad más razonamientos que 
nuestros grandes almacenistas de colonia la tesis que defendemos, pues reputai 
fes t ime'ran qué acudi r a real izar sus imposible que encesta muy emita ciudad 
compras de cacao y café, entre otros ar- no se discuta en estos momentos, en todas 
in ii los, a placas a das cuales siempre ha- partes, problema de t a n capi ta l transcen-
bía sur t ido la nuestra, hasta que dencáa para Santander, que es cuestión 
l i 
si' los comerciantes se retraen por no com-
pile nder la impor tanc ia que para ellos, en 
pr imer lugar, tiene el establecimiento dei 
Depósito franco en nuestro puerto, no sa-
brán ut i l izar le tampoco y estará condena-
do a mor i r , por fa l ta de negocios, en un 
ambiente de indi ferencia. 
ANiFERBER. 
Santander, 2 de diciembre de 1919. 
E n el ar lko i lo que publ icamos más a r r i -
ba quedan perfectainente ponderados los 
inmensos beneficios que representa para 
nuestra ciudad la construcción del Depó-
La huelga de pescado! 
res de Santander. 
Alguien nos ha in formado que por a lgu sito franco, 
nos conspicuos se ha alegado como razón No vamos nosotros a repet ir lo dicho 
del retra imiento, «que no les interesaba, con tanta c lar idad y competencia como lo 
poique si se establecía el Depósito f rancu bace nuestro apreciable colaborador. 
EL CONFLICTO DE LOS PES 
CADORES. 
Ayer tarde se reunieron en Asamblea 
el 
dos 
de la ley del Seguro marítimo. 
En esta reunión se acordó persistir en la 
LA ÍREINTEí^RACION DE LAS T4úft 
La Cámara de la Propiedad y ei ~UNAS| 
Mercantil de esta Corte han elevado y ' 0 
Centro Obrero, los pescadores declara ! crl io al Gobierno dándole un plazo de I 
en huelga con motivo de la aplicación ' renta y ocho horas para reintegrar 
i „ i-.,, Hr.i c o m í . - . - , arít i a natrones nanaderos sus nanaflprio^ a 'os p o p p de ías
Añádese en el escrito que la 
misma actitud míe han sostenido hasta l a ' de las tahonas se ha hecho v u i S i J J ^ 
' T > j ,. _ 1 ,>_X „ ,>nr.nr,y, ir lo ilictilMO 
por- la implantac ión del Depósito comier 
cial en Haicelona, h a sido posible obte 
nrr- al l i prndnetos inltrama-rinos más ba-
ratos que de origen. 
Decíamos que era necesario que nues-
tros hombres de negocios estuvieran re 
ñiidos con sns ¡n' -rese'*; que nuestros pro 
pietar ios •estuvieran dispuestos a ver m e r 
mado el valor de sus f incas; que nuestros 
pcqm'fios y grandes comerciantes e indus-
tr iales no tuvieran idea, en absoluto, de 
lo que signif ica para el porveni r de sus 
négociofl e indus t r ias la constitución en 
fo rma adecuada de l a empresa explota-
dora de la concesión del Depósito franco 
pa ra este puerto, para que dejaran pasar 
un día más sin subscribir, con esponta-
neidad y decisión, todo el capi ta l de qu<-
pudieran disponer para esta empresa. 
Sosteníamos que era preciso que San-
tander fomeit tara y defendiera su comer-
cio, base casi im ica de su prosperida'd y 
grandeza. 
Señalábamos el hecho de haber salido 
para Genova l i na comisión bi lbaína a es-
tud ia r sí funcionamiento de los almace 
de v ida o muerte para el mismo. 
atos informat ivos, de g ran interés, rela-
nero, que los que son ricos». Nos resistí- cionados con este asunto de innegable 
mos a creer que nadie haya alegado tal triñiscendeci'a. 
E n poder de la Cámara de Comereio es 
ados por el min is ter io do 
planos, el presupuesto, ei 
m i : vista lo erróneo del concepto, por cuanto Reglamento y las ta r i fas del Depósito 
el capi taj siempre gozaría de innúmera- ' 
bles ventajas pa ra luchar contra quien 
no le tuv iera, por muchís imas razones; 
por comprar (fe contado en mejores cotn-
diciones, po r poder ab r i r u n más.di latado 
Nos vamos a l im i ta r a recoger algunos fecha y, por lo tanto, hoy tampoco saldrán derecho y la justicia. 
ue a l a pluma, acuden, en la f creer que n.mie naya aaegauo un transcenaecra. 
que el cerebro más media- dislate como una razón, quizas creemos  r  h 
a. izado tendrá muchísimos '!"•• q>uen nos in formo entendió m a l o tán y a , aprob  
dentos que añadi r a favor de a gm'en expusiefa, porque salta a a Hacienda los j 
Si por el Gobierno de Su Majestad no Sé 
nos .bubmra concedido el Dlepósito fran-
co..., serían de oír las diatr ihas y frases 
que contra el Gobierno se hubieran lan-
zado por muchos convecinos. ¡Dueños 
hubieran puesto a nuestras autoridaKle> 
y entidades económico-financieras y ele 
ínentos representatiA-os de nuestra provin 
c ia ! 
¡Cómo los hubieran tambado de Pneptos, 
de incapaces, de abandonados, en la de-
fensa de los intereses de la ciudad y l;.i 
p rov inc ia ! . . . 
Tenemos concesión del Gobierno y... 
mida. 
La opinión, el dinero, no se mueve, m 
« ampo a sus operaciones en lejanos pal 
si s. porque siempre tendrá opción a que 
se le snponea (anta capacidad como el que 
no tiene capi ta l , con Ja yantaja de éste a 
su favor..; Cien mi l razones.se podrían 
franco. Este t rámi te , importante y nece-
sario, está cumpl ido. 
Puede decirse que el asunto depende 
únicamente del esfuerzo local, de lo que 
hagamos nosotros, con el interés na tu ra l 
en quienes van a •realizar una obra conve-
niente pa ra el florecimiento de l a c iudad 
en todos los órdenes, cosa a la que los 
santanderinos venimos 
y< 
a la mai-. 
Esta larde volverán a reunirse para se 
gii ir tratando de lo mismo. 
Como de costumbre, los barcos de pareja 
de ios señores Calzada, Pérez Hermanos 
y Pombo, se iban a hacer a la mar para la 
pesca a las dos de esta madrugada. 
Pero los maquinistas y demás hombres 
de sus tripulaciones se negaron a embar 
car en ellos, por solidaridad con los pea 
cádorés en huelga. 
Es de advenir que todos ellos están con 
EL CONFLICTO PERIODISTICO 
Esta tarde se reunieron en el Círculo MJ 
cantil los directores de los periódicos 
Se aprobó la ponencia del Comités 
nociendo personalidad jurídica al Sinaii 
to de periodistas. Iu'a 
acude a l a empresa... ¿Oiíé es esto? ¿Es 
incomprensión del problema que envuelve 
la implantac ión del Depósito franco? ¿Es 
apatía? ¿Es abandono? ¿Es^ingerencia de 
la polí t ica en un asunto por completo aje-
no a el la, cualquiera que sea la signiüe i 
ción de Jas personas a quienes se ha con-
fiado 
mos: 
la gestión del mismo 
pero con la mano en el pecho, ante 
nes generales de Depósito en aquel la co- caso tan insóli to de colectiva i'nconscién-
IIUMvial ( i i idad i ta l iana, para servir de cia, nos vemos precisados a señalar nue>-
enseñanza a la empresa que acomete su . t ro asombro por lo inexplicable del sm 
implantación en la vecina e. invicta vi l la 
Nos lamentábamos de que, según rumo 
res, no era labor fác i l l a de ha l la r en núes 
' ' *' l indad el capi ta l que en pr inc ip io se 
considera necesario pa ra acometer la obra 
del Depósito franco, y señalábamos el hf 
so, que nos extraña tanto que si no cono 
ciéramos a nuestra Montaña p e n s a r K i n m -
qüe, renegando del célebre lema de su 
lealtad, hacía t ra ic ión a sus propio.-- inle-
reses impel ida por motivos que, n i aun 
mentalmente y con toda clase dé reservas. 
iho, protestando de que esto pud iera su- nos atrevemos a acoger... 
ceder aquí, donde sobra cap i ta l p a r a lle-
var la a cabo, e increpábamos a. las l lama-
das "fuerzas vivas», que con su ret ra i -
miento nos dabí in !la sensación de encar 
nar en su seno la muer te ; que no cum-
plían con su deber, y que no estaban en 
paci ladas para seguir "al frente de la di-
rección del moTi.'miento económico de 
En esta empresa es preciso, es recesa 
rio, es imprescindiible que part ic ipen «to-
das» o el «mayor número» de santanderi 
nos posib le; pues el éxito de. la misma es-
tá precisamente en que todos la considere 
mos como propia. Quizás una sola persó-
na o entidad pudiera nacer frente al 
negocio; pero esto no es conveniente por 
alegar y todas de peso para destru i r ¿al locales. 
alegación, Por ahora, según nuestros info'irmes, que 
Además, si a lguno piensa que con su ca- los reputamos como autorizados, se t ra ta 
p|ta] podría evi'ter l a concurrencia, o, me- de la construcci'ón dé un almacén y del 
jor, competencia de los de casa, que no se cerramiteníto de un pe r íme t ro ' de 47,783 
liaga ilusiones ; los de H i lbao o Barcelona metros cuadrados. 
le erbaran sin remedio de su solar, en el E l presupuesto para esta obra se eleva 
(pie tan a gusto creía poder vegetal1. a un mi l lón de pesetas, comprendidos en 
Mañana, según me in fo rman, se reuní- esta* c i f ra los gastos de construcción del 
rán las «fuerzas vivas» de Santander en almacén, el cerramiento referido y la com 
la Cámara de Comercio para t r a t a r de pra de los terrenos a part iculares, 
ver los modos de cubr i r el capital calcula- En cuanto a la imporianicia y c o m e 
do paradla formación de la Sociedad ex: niencia del Depósito franco en nuestra 
plotadora de l a concesión de Depósito ri'udad, debemos añad i r a lo que dice 
franco en SYintander. nuestro colaborador que La Coruña. Vigo 
¡ Santander ino! Si tienes dos pesetas y Gi jón lo t ienen concedido, que el de B i l -
i l isponibles acude a esa reunión y suscr l j bao comenzará muy pronto a runcionar y 
bete con todo lo que puedas. Es m i caso, que si Santander ño se da cuenta de lo 
No o sabe- vel¥üenza prov inc ia l y local. • j que conviene a sus intereses, las mercan-
Sena bochornoso que después de los es cías todas i r á n a aquellos puertos, con 
fuerzos realizados para obtener la conce- ¡os naturales perjuicios para el de casa, 
sión, que ha respondido a una aspiración Ks preci.so sal ir de ésta apática act i t iul 
unánime del pueblo santanderino, logra-- y acudir inmediatamente en apoyo de la 
da aquélla, no se arb i t ren los recursos m ul«ra. 
cesa ríos para conver t i r la en real idad y 6a Precisamente maíia.na jueves se verif i-
ileje caducar por fa l ta de los mismos. Ésto cará en la Cámara de,Comercio, que tra-
sería ridículo y altamente signif icativo,, baja con midente act iv idad el asunto, una 
dando de nuestro pueblo, más a l lá de losj reunión en la que h a de estudiarse la foi 
l imites de nuestra prov inc ia , « n a idea de 
mezquindad y de carencia tan grande de 
espír i tu emprendedor y de Im-n-a'por su me 
joramiento mate r ia l , que resultaría ca'-i 
vergonzoso l lamarse montañés si esta em 
presa no alcanzara no sólo su implanta 
ción, sino prosperidad después de imp lan 
lada. 
A suscribirse, pues, todos, sin regateo:-
I Esta ponencia fué aprobada por 2] Vüt 
! absteniéndose por su carácter especia! 
, (pie son «A B C», «El Debate», «F.I i¡r ' 
| so», «El Correo Espafiol», «El siglo 
' ro» y «La Acción». 
I La Asamblea discutió las bases, aWdhJ 
venientemente asegurados con arreglo a la do la s „ p r ^ i 6 n de los redactores sin 
ley y disfrutan de sueldos fijos. 1 (lo y ^ los meritorios. 
El conflicto, como se ve, se agrava por También se aceptó la fijación dfi < 
santandermos venimos o b l i g a o s a apo- momentos, pue. pasado mañana faltará el nlinimo pero los directores r e c h ^ 
m r y benafkaosa para todos los interese* pescado en. Santander. | SSmnción de» Sindicaío e ^ t t ? ,, 
siiei 
POR TELEFONO 
EL CONFLICTO DEL PAN 
Madrid, 2.—Hoy han vuelto a formarse 
colas ante las panaderías, pues la noticia 
de la crisis intranquil izó al vecindario, que 
creyó que la incautación de las tahonas 
quedaría sin efecto. 
Contribuyó a aumentar la alarma la es 
cásea! de pan, debida a que boy se fabri 
« ó menos ñor no haberse repartido a tiem 
po la harina. 
Las autoridades- han facilitado notas tran 
quilizadnras. 
Notas de la Alcaldía 
l io que se relaciona con las plantillas'11'"* 
LA CRISIS Y EL "LOCK-WJT» 
Barcelona, 8.—Al conocerse esta madrul 
gada la noticia de la crisis se produjo ^ 
alegría en el domicil io de la Federación 
Patronal. 
Si salieran definitivamente los .seftoresl 
Sánchez de Toca y Burgos y Mazo, levan I 
tarian probablemente el «lock out». 
SITUACION DIFICIL 
Continúa la gravedad respecto de los gd 
ves conflictos planteados. 
El «lock out» y las huelgas crean a Barí 
celona una situación cada vez más (lificjij 
Música y Teatros. 
ma de subvenir al desembglso que procibá 
la construcción del almacén del Depósito 
franco. 
Estamos seguros que en esta reuniój . 
se ha l la rán faci l idades y se patentizara 
de una fo rma consoladora que nos hemo, 
dad o'cu en ta todos de que son nuestros m 
tereses lo que se t ra ta de impulsar v en-
grandecer. 
T E A T R O P E R E D A 
<iJugar con fuego», la vieja zarzuela dd 
Ventura de la Vega y Barbler i , ha servil 
do para que la compañía que actúa en el 
ees de 'viejo, todavía se presenta ante e| 
públ ico de hoy y demuestra cuánto va" 
qué noble porte el suyo, qué distíndólj 
y señorío tan di ferente de las chocam 
rías y astracanadas que se estilan ahora! 
Y cuidado que yo no soy, n i mucho rae] 
EN FAVOR DÉ LA GUARDIA CIVIL 
P R I M E R A N I V E R S A R i O 
DEL SEÑOR 
La segunda reunión en 
la Alcaldía. 
D . E u g e n i o A r n a i z P u e n t e 
que falleció el 4 de diciembre de 1918 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendlolén apostélita. 
R. I. R. 
Su viuda doíia María Solórzano; hijos Esther, María, Francisco y José; herma-
nos, sobrinos, pr imos y demás parientes, 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n -
c o m e n d a r l e a D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
•Por el eterno descanso de su alma so celebrarán misas en la parroquia de 
Santa Lucía, convento de las Siervas de María y la misa de siete en la iglesia 
dé la Anunciación (vulgo Compañía). 
Santander, 3 de diciembre de 1919. 
El excedentísimo e i lustrísimo señor Obispo d - esta diócesis se ha dlfl-
rmdo conceder indulgenc"-is en la forma acostunJirada. 
E L CARBON DE TASA 
En 'v i r tud del excelente resultado obte-
nido con el análisis hecho de los carbones 
ofrecidos por la Sociedad Solvay y Compa 
ñía, de Barreda, el alcalde envió ayer ¡ teatro Pereda alcance el rñayor éxito 
tarde el telegrama siguiente a la Delega- la temporada; una vez más se ha derao 
ción Regia de Transportes Hul leros del t rado l a superiorl 'dad de aquel teatro Jírij 
min is ter io de Fomento: |co de l a generación anterior, que auun»] 
«Ruego a V. E. ordene SubdelegaciÓn , tándosele los años, con todas esas fioflej 
de Oviedo autorice, por conducto consor-
cio carbonero, suininistre esta ciudad 
seiiscientas toneladas mensuales carbón 
minera l de Dieres, depositado Sociedad 
Solvav, Torrelavega.» 
LOS ARMADORES , 
I na Coínisión de armadores del puerto nos, de los que creen que «cuaquier ti'emj 
visitó ayer al .s^| íor Pereda E lo rd i , como po pasado-fué mejor», por el solo hedií 
presidente de ía Junta de Reformas So de ser pasado; en este género, es mejorl 
cíales, para que intervenga en el asunto porque los autores de ahora rió hamnal 
de la apl icación de accidentes del t ra- da que merezca la pena, no ya de un coj 
bajo. mentar lo , sino n i siquiera de molestarSff 
EL PESCADO DE FUERA en i r a v e r i a s ; sá tuviésemos obrasmodeá 
También v is i taron ayer tarde a l alcal- ñas, pero obras buenas, no necesita^ 
de el presidente del Gremio de pescadores mos disculpar esas ñoñeces de viejo qud 
y una Comisión de pescaderas, para tra- se edhan de ver en «Jugar con fuego» y| 
tur de l legar a u n arreglo en la cuestión sus compañeras, como lo hacemos ahora 
del irepeso de pescado que l lega de Gi jón porque aun con eso enconiramos raéiitój 
y otros puertos y el tanto por ciento que muy superilres a las presentes, 
por aquél debe satisfacerse a l Gremio alu y lo mismo que al público le sucede 
- los ar t is tas, que encuentran en ellas m\ 
UNA OBRA IMPORTANTE tiivo de luc imiento y esto hace que estu] 
Procedente de_ Madr id l legó ayer a San- dien con entusiasmo y pongan en la ¡nM 
dido. 
Como se había anunciado, a l a s cinco solteros, con la na tu ra l y cómoda iintep.-n 
do la tarde de ayer tuvo lugar en el salón dencia, construyéndose adem4s cabal len- tander el iñgenJeró de la Junte! de^Obra^ ^ r i \ ^ \ ¿ n \ ^ ^ ^ o nuéden v'vaíen pa 
de la Alcaldía la segunda reunión de zas capaces para 75 u 80 plazas. del puerto, don Gabriel Huidobro. ra. conseffuir (hacerse aplaudi r ' 
Don Francisco García manif iesta que Por la tarde conferenció extensamente 
la Cámara de la Propiedad Urbana no se con el señor Pereda E lord i , a l que hizo 
encuentra en condiciones fínancieras por conocer los deseos de una a l ta personali-
el pronto, pero que los que l a componen, i l ad grandemente convenientes para esta 
como part iculares, se hal lan dispuestos et provincia, de acometer la empresa de elec 
cont r ibu i r a lo que se pretende. triiflcar el t ramo comprendido entre BAr- . 
E l presidente de la Cámara de Comer- cena y Agu i l a r de Campeó, en la l ínea del que todos estuvieron rnuv bien, sobre 
cío, «eñor Pérez del Mol ino, estima fáci l fe r rocarr i l del Norte, pa ra cuyo objeto en el segundo acto en que cada mímê i 
fuerzas vivas de la capi ta l pa ra t ra ta r de 
la construcción de un cuartel de la Bene-
mér i ta en esta capi tal . 
Estuvieron presentes el alcalde don 
Eduardo Pereda E l o r d i ; el arquitecto 
mun ic ipa l , don Ramón Lav ín Casalís; el 
presidente de la Cámara de Comercio, don 
Eduardo Pérez del Mo l i no ; don José Bi l -
conseguir (hacerse aplaudí 
Y ayer lo consiguieron ; varias veces MI 
i n te r rump ió la representación con aplau-J 
sos, para p remia r a la simpática Julial 
García, a l barítono señor Arias, al tenofl 
señor Palogi—que debutó y satisfizo fii| 
pi lbl ico, pues tiene gusto para cantar-
„ para represente-
Pero como el asunto impl ica una im- ant igua y con éx i to ; l o q u e nace faltad 
i En ese caso—añade-^olo habría la peí- portancia tan transcendental, nos ocupa- que los repartos se hagan con el aciertol 
: Olida de intereses, y de buscar el pago d« remos de él en otra ocasión con más deta del do la obra de aver. 
s éstos se debe preocupar por el pronto la nimi'ento. , 'ESCALERA GAYE. I 
n representación de la séi lóra v iuda de diez años, 
don J. Manuel Casanueva; don Ramón 
Pérez Requeijo, por el Círculo Mercant i l 
don Francisco García, por la Cámara d 
la Propiedad U r b a n a ; don Egido Walef- Comisión que se forniie. Las entidades da-
fe, por l a fábr ica de productos químico» rían las cantidades precisas para abonar-
de B a r r e d a ; por los Bancos de España y los aludidos intereses y a éstas pudiera 
Santander, los señores don José Méndez servir de garan t ía lo consignado por e l . 
y don José Mar ía Gómez de la Torre, res- Gobierno. 
pect ivamente; don José Fernández, repre E l alcalde, los directores de Haiifos v 
sentando a la Un ión Cántabra ComercialK casi todos los presentes encuentran admi 
don Angel Jado Canales, en representa- rabie la f ó r m u l a propuesta por el señoi 
ción de la L iga de Contribuyentes, y don ' 
Pedro García Medina, por las Minas de 
Heras y San Salvador. 
Excusaron su asistencia, adhiriéndose 
a los acuerdos que se tomen, las Empre 
El regreso del equipo. 
Esté noche, a las ocho y inedia, se re 
unirán en el domicilio del Club Deportivo 
Cantabria los presidentes de las Socieda 
des deportivas para tratar del recibimiento Pérez del Mol ino. 
Este terminó diciendo que lo pr imor- qUe ha ¿e tributarse al equipo mi l i tar que 
d i a l e s hacer u n a soh'citud pa ra obtener ^ y es esperado en Madrid. q 
Con el mismo objeto ha convocado para del Estado la refer ida consignación. De acuerdo todos los reunidos con el 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D. Jenaro Perogordo p López 
Ex diputado a Cortes y Consejero del Banco Hispano-Amerlcano 
falleció el día 22 de nomembre de 1919 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. R. 
Su director espiritual don Pélix del Campo; sus hijos doña Berta y don Augus-
to; hi ja polít ica d o f ú Ana Peñasco; nietos, hermana política, sobrinos, p r i -
mos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios Nues-
tro Señor y asistir al funeral que, por el eterno descanso de su 
alma, se ha de celebrar el jueves, 4 de diciembre, a las DIEZ de 
la mañana, en la iglesia parroquial de Torrelavega, por lo que 
les quedarán altamente agradecidos. 
Los excelentísimos e ¡lustrísimos señores Nuncio de Santidad, Obispos de 
Madrid-Alcalá, Santander y Sión, se han dignado conceder cien y cincuenta 
días de indulgencia, respectivamente, a todos sus diocesanos, por cada misa 
que oyeren, Sagrada Comünión que aplicaren o parte de rosario que rezaren 
por el eterno descanso del finado. 
NO S E REPARTEN E S Q U E L A S . 
UN FRESCO 
sas de t ranvías "Mi randa» y «Red Santan proyecto presentado por el señor Lavín 
derina». Casalís, se acuerda el nombramiento de 
I El señor Pereda E lord i manifiesta a los una Comisión integrada por la Cámara 
reunidos que tiene a su disposición el ero- de Comercio, Círculo Mercant i l , Centro Mi 
quis general del cuartel a construir para ñero. Cámara de la Propiedad Urbana, 
la Beneméri ta, trazado en lo posible con L iga de Contribuyentes, Ayuntamiento, 
arreglo a las condiciones pedidas, leyen Diputación prov inc ia l y Cámara Agríco-
do después las característ icas del mismo, la, encargada d^ . l levar a la práctica las 
En la l ínea que se supone pr inc ipa l , se necesarias gestiones, las cuales tendrán 
proyectan dos pabellones, con la entrada pr inc ip io en pedir a los representantes en 
general y ún ica princi 'pal del cuar te l . Es- Cortes sol ic i tar , por medi'o de una enmáen 
tos pabellones constarán de p lanta baja, da, -la consignación en los nuevos presu-
entresuelo y dos pisos, disponiendo en los puestos nacionales del mi l lón de pesetas 
mismos las oficinas y dos habitaciones en necesario pa ra constru i r en Santander un 
cada uno de los pisos superiores. Normal - cuartel para la Benemérita. • 
mente a éstos se emplazarán dos pabello-, - • ^ 
nos, uno a cada lado, p a r a habitaciones 
de guard ias casados ; cinco habi tac iont» 
por p lan ta en cada y constando de entre-
suelo y tres pisos. 
En el frente se dispondrán las caballe-
rizas, en el bajo, y las salas dormitor ios 
para guard ias solteros en el piso pr inc i -
pal . 
Este pabellón tiene comunicación con 
otro situado detrás, destinado a cocina, 
comedor, recreos y lectura. 
En los ángulos del cerramiento del con-
j un to se disponen la enfermería de caba-
llos, lavadero, cobertizo, etc. 
La superficie total del terreno de empla 
zamiento es de 10.667,50 metros cuadra-
dos. 
E l coste total de las obras, aparte del 
solar, se puede calcular en 880.000 pese-
tas. 
En el nuevo edificio podrán ser aloja-
dos más de 150 plaza», antre casado» y 
esta tarde a 
nador civi l . 
una reunión el señor fíober 
Ateneo de Santander. 
Cont inuará esta tarde, a las siet.1 y "Jj 
d ia en punto, la discusión de la MenWM 
sobre «Diereoho sociab>, del se, lor/a! ¡;;v 
TO, correspondiendo el turno a don 
briel Ma r ía de Pombo. 
El presidente de la Sección, don 
ventura R. Parets, h a r á el resiuntíii I 
'detalle sobre la conclusión pionera y .| 
votará éista a continuación. 
Joaquía Lonbera Camino. 
Msogodo.---Procurador dt ios TrlfeunaiM 
v m . A S S O . 1, 8 A N T A M 9 I R 
1 
GIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.°—Tel. 874 
Se casa 14 veces y se di-
vorcia otras tantas. . ; Ricardo Ruiz de Pellón. 
Londres.—El «Daily Malí» dice que un 
individuo llamado Paezy ha comparecido 
ante el Tribunal de Budapest., y confesó 
que desde marzo a agosto de 1919 había 
estado casado con 14 mujeres, de las cua 
les se fué divorciando .sucesivamente. 
Paezy explicó a los jueces que, bajo el 
régimen de los soviets, pudo casarse y di 
vorciarse en un mismo día. 
Como el mero hecho de contraer tnatrj 
monio le daba derecho a ocupar un piso 
amueblado, Paezy se encontró t i tular de 
(4 viviendas, que luego fué subarrendamlo 
a precios fabuloso*. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELEFONO 162 
marino Fernandez Foniefiiai 
ABOGADO 
Arnés da Ettalante, 12, primero. IM «i»'-*'! 
José Palacio 
MÉDIOO-CIRUJAHO 
Vías ur inar ias .—Ciru j ía g e n e f Í 
íermedades de la mujer.—Inyeccio» 
606 y sus derivados. t 
Consulta todos los días, de once ; 
d ia a una , excepto los festivos. 
BUBGOS. NUMERA 1. y E G U * 1 ^ 
Julián Fernandez 6. 
Abilio López. 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedade8 de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08 -teoto los dlaa festivos) 
Oémez OrsAa. fl, prinslpal. 
MEDIOO 
Éspeciallsía en las enfermedades m 
Consulta de onse a una. 
^ANTA LUCIA, 3. 1 . . -TELEF0N0 
Caries Rodríguez 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: 
Horas de consulta: de dos a 
partos-
cufttro 
WAD RAS, 3, 3 o -
TEUEFONO 479 
^ v v v ^ v v v v v v v v v v v v ^ x v v x ^ v v v v ^ v ^ v v v ^ 
LAISOLUCIÓN DE LA CRISIS 
CONTINÚA EL MISMO GOBIERNO 
ihucemas aprieta los tornillos del Gobiernó.~Marcellno Domingo planteará de nuevo el debate 
litar el díajquejsejabran las Cortes.--Cambó no es partidario de la solución que se ha dado a 
la cris¡s.--La carta del señor Maura al Rey. 
^vvvw ***** 
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¿VNCHEZ DE TOGA, E N ' P A I ^ C I O 
MÍI Í»1, 2.—A las diez y media de la ma 
üW*' a l*0-^^0 ^ Jefe Ciobierno 
l^sfonario, u\ cual permaneció vui <',n.< 
''"('; li'ora <'n la cámara regia. ' 
j galir el señor Sánchez de Toca, d i jo 
perindista-B que le in te r rogaron : 
i lW hay nada nuevo, 
vfufiha^ cosas relacionadas con la cr i 
tos ^ Por iiabe'rlas leído en la Prensa. 
1 clnero que el pr imero que venga a P a 
f-^sea el señor Dato. 
poi- ci'erto—añadaó—4que éste me ha d i 
L o una cai ta cariñosa y redactada en 
' Jniinos expresivos. 
1V dicho esto se alejó en su automóvi l . 
1 INESPERADA VIS ITA 
, ¡ag once menos cuarto l legó a Palacio 
i coronel director del Hospi ta l m i l i t a r , 
lítíaido d ^ paisano. 
Los periodistas, muy in t r igados por la 
j ^ de este jefe m i l i t a r , in ter rogaron a) 
\'. '.i. coronel, y ésto d i jo que su visita 





i zarzuela di 
i r i , ha serví] 
& actúa en 
¡yor éxito 
se ha denu 
el teatro Jíri| 
que aun no 
,s estis fioüej 





IÍ mucho me 
laquier tto] 
il solo hedM 
r a es mejorj 
no hacera na 




de viejo qw 




, le sucede 
en ellas moj 
,ce que estuj 
i en la inleH 
i y valen pa-j 
r. 
rias veces 
n con a[ 
pática i m 






.•o, en el que] 
nupañía hay 
la zarzuele 
mee falta « 
>n el acierto] 
RA G A ^ 
ander. 
i siete y M 
la Memof 
rfior Z a f f l 
a don Sí 
don w m 
•esmnen.f 
ñ'mera J m 
ALLENDESALA2LAR 
SANCHEZ GUERRA 
i la.s once menos cinco llegó a la cáma-
Jrígia el señor Allendesalazar, v a l ser 
abrogado por los periodistas, se l im i tó 
, contestar: 
^ [ Rey me na l lamado a consulta. A 
ugUida le>; lo Ĥ16 pueda, 
rpoco después llegaba el señor Dato. Los 
p p i s t a s le d i jeron que Sáncihez de To-
«había manifestado que había re<tibido 
ana carta suya, mu/y atenta. 
| | t o se, mostró muy extrañado, dicien-
î qn,. no tenía la menor not ic ia de dicha 
arla. 
Alas om-e y duez llegó ,4 señor Sánchez 
Icuerra. Iñaitándose a decir que el Rey le 
Ma llamado y que por eso acudía a Pa 
11 io-




A las once y cuarto salló de Palacio eJ 
î iior Allendesalazar, y a l verse rodeado 
garlos periodistas, les d i j o : 
_EI Roy me iba expuesto lo delicado de 
lltoación. M i op in ión ha sido que debe 
b a las Cortes con un Gobierno que ten-
k el menor número posible de dif iculta 
^ f i n de. aprobar rápidamente los pre 
¡apuestos. Esto no es más que un pr inci-
po de consejo. 
SALEN DATO Y SANCHEZ GUERRA 
Alas doce salieron Dato y Sánchez Guc 
tequien es estuvieron detenidos conf eren 
¡ando en la escalera, próximamente UHOA 
fe minutos. 
ti llegar al zaguán, Sánchez Guerra 
-Dato ba sido consultado en pr imer 
po , pero ha tenido la bondad de es 
ranne para que saliésemos juntos 
El sefior Dato manifestó que ante la 
multa que le d i r i g ió el Rev le había ma 
iíestado que su opinión es que este fio 
mo debía resolver las dif icultades p i \ 
Brtes y llegar a la aprobación üe un pre 
l^sto confonne al compromiso que ad 
En cuanto a esa ca i ta que dicen ustedet-
mo he dir ig ido a Sánchez de Toca nc 
E ' íXc^SO se'tr?-té de una carta qu . 
whez de Tóca me ha diri 'giüo, pero que 
«no he recibido, porque no me encem 
aba en mi domici l io. 
¡^.Periodistas preguntaron después a 
Nohez Guerra cuál había sido la opí-
jn -que expuso al Rey, y el pres iden^ 
' Congreso contestó: 
001 
h-jolo puedo decMes que yo sov un 
y Par lamentar io, y que poi 
P u e n t e m i consejo lo he dado atem 
esPecial manera de ser 
11 S v ? n r,i>ncídklc> su opinión con 
Mei .H-uor Dato?-- le preguntaron. 
M J i i f r n o ^ n ln ,(jne ei scrior D^f ' 
Ef^cl dn contestar-.respondió. 
m \L círJí.lcaba nílfed ^ o í r - a i ^ ú |",in ¡os periodistas. 
E^z GllZrh- e,mHó dar una contes 
;; COAÍI.ROMISO D E L G(>BIERN0 
| 1 ><¡ñores Da!o y Sánchez Guerra fue-
'He Palacio a la Presidencia. 
11 primero di jo a los periodistas > 
|nemos venido a comunicar a l 'presi 
• i l í f cc>nsulta que hemos evacuado en 
irah y ?Ue como 9aben ustedes es fa-
ímo6 0 eout-'nuación del actual Go 
i f ? (lesPués de la confusión surgida 
fiecirse que él había d i r ig ido anotíht 
w t a a Sánchez de Toca, pues ta] 
JJJno existe. 
l,ree don Eduardo que este Gobierno 
IPJ. Phr anto el Darlamento el cora-
[ j so de aprobar los Presupuestos, co 
^ cons,1,tuye una necesidad apre-
^Jo de cont inuar este Gobierno, ¿se-
4jai romo se hal la constituido?—prc-
SPon los periodistas, 
inte v 68 cuesti6n incumbe a l presi-
iLoa r 0 a los d0111 á&—contestó Dato, 
ídm |()|Vtoros interrogaron entonces a 
|íiar úe T(>ca. el cual se l im i t ó a con-
i , ^ ^ d e l a n t e el maestro, nada Len-
S ANTONIO KSCR1BE A L REY 
'WnT Mai,,"a ha d i r ig ido un eseii to 
^ . para eivacuar la consulta que se le 
^ o p i n i ó n sobre la situación ac-
KÜ'entes y presentarse después a las Cor 
tes a dar cuenta de su conducta, a fin de 
ver si él Par lamento est ima que estuvo 
i: i-ri.ad(), para que, en caso coptrar io, l a 
crisis sea par lamentar ia . 
—Creo—terminó diciendo—que después 
de que el sefior V i l lanueva sea consultado 
volverá a ser l lamado a Palacio el Peñor 
Sánchez de Toca% 
ÜA OPINION D E V I L L A N U E V A 
E l ex presidente del Congreso, se.ñor Vi -
lanueva, salió a l a una de l a tarde de 
'alacio y, rodeado por los péHodistaa^ les 
d i j o : 
—He contestado a las preguntas que se 
.ne han (hecho que no hay cuestión m i l i -
car planteada, pues se t r a t a de un asunto 
¿ue afecta solamente a l A r m a de Infarn-
tería. 
Es una cuestión in terna, a l a que se le 
uá conoedido mayor impor tanc ia que 
que en rea l idad ti'ene. 
Apa i te de esto—añadió—la si tuación es 
clara. 
H a sido más bien un acto de delicadeza 
del señor Sáncihez de Toca la que le ha 
üevado a dimit i i r . 
L a solución está señalada y esto ha ter-
minado por ahora. 
—iPues el marqués de Alihucemas d i jo 
que vendrá el señor Sánchez (te Tocar— 
i-epli'caron los periodistas. 
—Es posible—contestó. 
—¿Y cómo se resolverá la crisis?—pase* 
¿•imtaron de nuevo. 
—Si no estoy equivocado—contestó el 
señor Vi l lanueva—mi opinión no se apar-
cará de l a da.da por los demás l lamados a 
cónsul ta. 
E n estos momentos en que los nervio^ 
están en tensión se ha dado a un asunto 
ia transcendencia que no tiene y eso e» 
iodo. 
El Ejérc i to está discipl inado y unido y 
se t ra ta de u n ple i to de fami l i a . 
—¿Hoy habrá sesiones de Cortes?—di-
jeron los periodistas. 
—No—terminó diciendo el señor Vi l la-
nueva—; pero seguramente las habrá den 
tro de tres días. 
CANALS, OPTIMISTA 
E l sobsecretario de l a Presidenci'a, ha-
olando con los periodistas, les confirmo 
que, tanto el señor Allendesalazar como 
iJato y Sánchez Guer ra , habían aconseja-
do a l Rey la cont inucaión del actual Go-
oiemo. 
U n per iodista le d i j o : 
—El presidente del Congreso nos ha d i -
ciho que había aconsejado al Rey la con-
t inuación de un Gobierno conservador 
con faci l idades pa ra apronar IOSI presu-
puestos. 
—tBueno—contestó Ganáis—. Yo he di-
oho que este Gobierno u otro que se ean-
juentre en esas condiciones. 
—¿Y el consejo de los demás prohom-
ores conservadores es que siga actuando 
¿ste Gobierno como está constituido? 
—Sí, porque su var iac ión no influl lr ía 
para la resolución del pun to pri incipai 
I.ue mot iva la crisis. Indudablemente hay 
algo anorma l eñ el Código de Just ic ia m i 
.ítar, que permi ta que puedan reunirse 
diez o f l c i a l e s j ^ r a . residenciar a dieciséis. 
Resuelto este punto, no sería d i f í c i l la si-
tuación. Creo que con un momento de efu 
don se a l lanar ían todas las dif icultades 
para esto Gobierno o pa ra el que le susti-
tuya. 
EN EL MENTIDERO 
En los pasillos y salones del Congreso 
ha habido durante toda la larde extraer-
diñaría animación. 
Hasta allí ' l legó la noticia de que la crisis 
se había resuello, continuandio el señor 
Sánchez de Toca con todos los ministros, 
y se hi t ieron sabrosos comentarios. 
UNA NOTA 
Los republicanos catalanes se reunieron 
en una de las secciones del Congreso, fa 
cilitando después de la reunión una nota 
que contiene los extremos siguientes: 
Primero. Haber yisio con disgusto que 
el Poder moderador y el Poder ejecutivo 
están sometidos a las Juntas de defensa, 
que el Parlamento ha estimado ilegales. 
Segundo. Que ya se venía observando 
la debilidad del régimen, que es* incapaz de 
reducir a cauces legales a )os organismos 
que de ellos se han salido. 
Tfi|rueio. Repetir en el Pailamentoi 
proposición incidental que declara ilegales 
'as Juntas de defensa militares. 
El debate será planteado en el Congreso 
el primer día que celebre sesión, por don 
Marcelino Domingo. 




El señor Lerroux decía en el Congreso 
que la solución de la crisis había sido ló 
gica. -
En su opinión, el señor Sánchez de Toca 
ha jugado una carta hábil y oportuna 
mente. . 
Entre los diputados comentaristas se ha 
cían resaltar las discrepancias observadas 
entre los republicanos. 
OTRA NOTA 
El señor Lerroux reunió a su minoría en 
otra de las secciones del Congreso y faci 
l i tó después también su correspondiente 
nota. 
En olla se dice que la minoría de la Fe 
deraciói^ Republicana ha examinado -los 
prolbemas políticos planteados aceptando 
el resultado de la crisis como un hecho 
beneficioso. 
La solución de la. crisis ha sido un tr lun 
fo del Poder civi l . 
Se cambiaron impresiones sobre los de 
hiiif's parlamientarios, /acordándose nmpa 
rar a las clases pasivas. 
Quedó el señor SallUas encargado de re 
» doce y med ia abandonó la cáma- producir el voto particular al proyecto de 
^ . i ' v . ^ ñ o i - marqués de Alhucemas, haciendas locales, 
^iiiftl 0 ^ r g a m e n t e con el Monar- El señor Lerroux intervendrá en el de 
¿ i iaoerca de todos los incidentes bate sobre la situación de Barcelona y 
Ider 0 lu#ar a la presente crisis, cuantos se planteen sobre cuestiones socia 
« r j0 ^ue el Gobierno actual Uene el les y para alusi(fi5es a los jefes de las mi 
«ar solución a los conflictos pan- norias. 
VVV VA"vVV\VVVVVVVVV\A\AAVVVVV^^A/VAA/VVVV^\''VV\'V^'\'VVVV^, 
T E A T R O P E R E D A -
Ú OT^A se atiene. 
V ^ E HA DICHO ALHUCEMAS 
i ,,|!ir,-mntíe T «"uarenta llegaba a Palacio 
Non T • 0 Alhucemas, en compañía 




ari Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
HOY, .MIÉRCOLES, 3 DE DICIEMBRE DE 1919 
^ J I K I S Y MEDÍA DE LA TARDE 
• ^ L L ü j j ^ DE LA NOCHE 
i^VENTá DE D(H QUIJOTE y EL 4M0 DE LA CALLE 
| despachan localidades en taquil la desde las ence de la mañana. 
V^AaAAA'vvvvvvvvvvwv\'vvvv^^ 
CONTINUA EL CONCIERTO 
También el señor Cambó ha facilitado su 
nota. 
Dice en ella que la crisis o no debió plan 
tearse o no «lebió resolverse en la forma 
que se ha resuelto. 
SI el Gobierno estaba ayer falto de ant» 
rldad para resolver los problemas pendien 
tes, falto continuará hoy. 
El problema de España es un problema 
de falta de auloridad en el Poder püblico. 
La actuación do las Juntas de defensa 
Él Arma de lrif; inleria no »e mete, m se 
meterá iamás, en cuestiones políticas. 
DICE d.A ACCION» 
El periódico «La Acción», hablando del 
señor Sánchez de Toca, dice que éste ha 
procurado echar la culpa de la crisis a las 
Juntas mil i iares de defensa 
Agrega que el señor Sánchez de Toca no 
repara en medios para crear una sitúa 
ción verdaderamente grave. 
Afirma que la crisis no ha sido produci 
da por las Juntas de defensa. 
DICE «LA CORRESPONDENCIA MILITAR* 
«La Correspondencia Militar» Tlice qm 
sus informes particiílares sobre el origen 
y fundamento de la crisis se diferencian 
mucho de los (pie recogen los demás pe 
riódicos. 
Afirma que no ha habido ni Juntas de 
defensa ni imposiciones que justificaran la 
crisis. 
LA CARTA DEL SESOR MAURA 
El texto de la carta que don Antpnio 
Maura ha dirigido al Rey, con motivo de 
las consultas a que ha dado origen la orí 
sis, dice así: 
«Señor: 
M«y encarecidamente ruego a Vuestra 
Majestad que se digne dispensarme de to 
militares y el ambiente de indisciplina que ,ia asistencia personal a los trámites de es 
reina, no son más que la expresión del 
eclipse de autoridad porque atraviesa Es 
paña. 
El planteamiento de la crisis ha venido a 
agravar el mal. 
Con la crisis ha quedado determinada la 
falta de autoridad del Gobierno. 
Si antes era impotente contra las agresio 
nes e indisciplinas sueltas, es una aven 
tura suponer que tenga vida más que para 
seguir el camino de la anarquía. 
ROMANONES ESTABA EN ANTECEDEN 
TES 
Mañana represará a Madrid el conde de 
Romanones. 
Al ir a COrdoba sabia ya que iba a plan 
tearse la crisis, pero no esperaba que la 
solución sería tan rápida. 
Esperaba que la crisis fuera laboriosa y 
pensaba regresar el miércoles, creyendo 
que llegaría a tiempo para acudir a ía con 
sulta. 
La prueba de que el conde de Romano 
nes sabía que se plantearía la crisis, es 
que, debiendo plantearse el debate de Har 
celcna y teniendo que intervenir en él se 
ausentó de Madrid 
EXPLICACION A DESTIEMPO 
Se han negado de manera autorizada las mas d€ ^ m p o ^ m í e n t o que 
ta crisis. La exanción me és d.ebída en jus 
ticia, porque jamás intervine en las anor 
malidades que, según parece, dan inme 
diata ocasión a la retirada de los minis 
tros, y porque desde que las Cortes vota 
ron la últ ima ley de Presupuestos no he 
suscitado estorbos a nadie para votar otra. 
Me mantuve alejado de. los procedimientos 
que han traído las cosas al estado actual 
y que fueron a saber: una distintiva cerra 
da a gobernar por decreto o hacerse en las 
Cortes juguete de quienes todo lo subordi 
uan al asalto del mando, y sostuve la pre 
rrogativa de Vuestra Majestad para nom 
brar y separar libremente los ministros. 
En marzo de 1918 y en abril úl t imo, aim 
siéndome, tan ajenas las causas y germina 
ción d!t4 d a i o , me doblegué a acometer 
el intento de remediarlas. Sabe Vuestra 
Majestad, más que nadie, la violencia que 
jiai a ' aquellas prestaciones tuve que usar 
conmigo mismo. Las dos veces fueron su 
cesores míos en el Poder los rnLsmos por 
culpa de quienes principalmente se hablan 
frustrado los esfuerzos de ambos Miníate 
ríos. La ejempláridad no es dudosa. 
Mientras en las práctica» políticas no se 
restablezcan, por lo menos, algunas ñor 
aun en medio 
noticias que ayer circularon relacionando 
la crisis con «la actuación de la Junta del 
Arma de infantería. 
Se asegura que el ministro de la Guerra 
no ha sido conminado. 
Las Juntas trabajaban para conseguir 
que el dictamen del Supremo de Guerra v 
Marina fuese aceptado sin transcedencia. " 
•Surgió la crisis porque convenida una 
fórmula de constitución de un nuevo Tr i 
bunal de honor, las Juntas exigían celeri 
dades. 
El ministro de la Guerra estaba conforme 
con esas celeridades. 
Vino a agravar la cuestión la presencia 
del general Primo de Rivera en casa del 
señor Sánchez de Toca. 
El general Primo de Rivera se refirió a 
actitudes ya rectificadas, que llevaron al 
Gobierno a la contrariedad que le obligó a 
dimit ir. 
El Gobierno se dedicará de aquí en ade 
lante a estudiar estas cuestiones y la del 
Tr ibunal de honor, dando Poluciones no 
para el presente, sino para el porvenir. 
¿DE QUIEN HABRA SIDO EL TRIUNFO? 
Una elevada personalid.'id, hablando de 
la crisis decía que han triunfado la publi 
cidad y la opinión. 
De forma clara ha podido la Prensa ira 
tar del problema, haciendo imposible otrt 
desenlace. 
Los militares no han estorbado nunca la 
función de la regia prerrogativa. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las" cinco de la tarde comenzaron a re 
unirse Jos minSsJiros dimisionarios en el 
domicil io del señor Sánchez de Toca. 
El señor Prado Palacios dijo al entrar 
que no se consideraba ministro y que se 
proponía salir en el expreso de la noche 
para Andalucía 
—Entonces—le dijo un per iodista- i rá us 
ted como ministro. 
El interpelado hizo un gesto de.incredu 
lidad. 
Al llegar el conde de Bugallal los repor 
teros le dieron cuenta de la solución de la 
crisis y contestó: 
Si, sí; vaya una manera de resolver 
crisis. 
El señor Burgos Mazo se consideraba di 
mitido y manifestó que asistía a la reunión 
en calidad de cadáver. 
Después llegaron juntos el genera ITovar 
y el conde de San Luis. 
Este dijo que venía de visitar al almiran 
te Flores, que contlnóa enfermo. 
de la peor actitud solían respetarse, esta 
vé obligado a una gran reserva en mi con 
ducta propia, y no atenderé a dar conse 
jos que se me puedan acatar en la realidad 
A los~Reales pies de Vuestra Majestad.— 
A. MACHA.» 
SE REANUDAN LAS CHARLAS 
El ministro de la Gobernación inanifes 
tó a los periodistas de madrugada que en 
la reunión que esta tarde habían celebra 
do los ministros no hahian tratado nada en 
concreto. 
Anunció que mañana, a las seis de la 
tiarde, se celebrará Consejo en la Preái 
dencia, preparatorio del que ha de tener 
lugar el jueves en Palacio. 
Confirmó que el Gobierno no volverá a 
las Cortes hasta el viernes. 
Terminó diciendo que tiene mejores im 
presiones de Barcelona, y respecto de Má 
laga que, aunque el conflicto se desarrolla 
en un ambiente de gravedad, espera que 
se solucione prontamente. 
Gran Casino del sardinero. 
ESCUELA DE EMPLEADOS 
Recibiéndose eñ l a Dirección del Gran 
Gasino del Sardinero frecuentes peticio-
nes de ingreso en la Escuela de Emplea-
dos, se advierte a los jóvene sde 17 a 22 
años que deseen ingresar en d icha Escue 
la que pueden presentarse personalmente 
en la Di lección del Casino todas las ma-
ñanas, de diez a una. 
( ¡ r a n f a v í n n Hoy E r r ó l e s a las 4,30 
U i Ú í l L d l I l I U y 6,30 de la tarde 
H A R T S O N ' S , f a n t o c h e s 
N * f I D A , b a i l a r i n a . 
EL MEDICO DE LAS LOCAS: pr imer 
episodio, E L M I S T E R I O D E M E L l ' N . 
1.a y 2.a parte. 
D E P O R T E S 
CONVOCATORIA 
Rogamos encarecidamente al Comité de 
segunda categoría, a los presidentes y ca 
pltanes de los Clubs «Fortunao y «Monta 
ña Sport» y al árbitro que actuó en el ú l t l 
mo match de campeonato jugado entra 
Debido a a q u ^ l a auflencm, haeií» ya-
r ios mes*» que «1 art toul iata no había Ur ' 
n ido el gusto de estrechar su mano, y cims 
pdiendo esta satisfacción, quer ía conocer 
tan s igni f icat iva como val iosa opin ión, 
acerca de los pasados proyectos sobre el 
Banco Español, como <le a lgún fu tu ro es-
tablecimiento de índole análoga. 
Pero don Eusebio González oye, escucha 
atentamente, y calla. 
Mas CQ a r t icu l is ta , por esta, vez, cree ha-
ber ad iv inado que también aquí, en Mé-
j ico, tenemos los españoles nuestro U rqu í 
io. v este es don Eusebio González. 
V. V I L L A L B A 
Méjico, octubre 1919. 
ULTIMA HORA 
LA CALLE DE CASTLLA 
De urgente necesidad. 
A todos cuantos tienen que ent rar en 
nuestra c iudad por l a carretera nueva, en 
cualquier clase de vehículos, hemos oído 
l a m isma lamentac ión: «no se puede pa-
sar por la cal le de Casti l la, s in pel igro de 
que se rompan las ballestas de loa coche» 
o las ruedas de los carros, por las malas 
condiciones en que está aquel la pavimen-
tación)). 
Y a hace mucho que la calle de Castil la 
está en un estado lamentable y no es esta 
la p r imera ocasión en que nos hemos ocu-
pado de su urgente arreglo en estas co-
lumnas, sin que hayamos sido oídos, co 
mo les ha ocur r ido a otros colegas que 
nan hablado de i g u a l asunto. 
Pero, precisamente por eso, po r no ha-
berse hecho caso en tiempos anteriores, 
ha ido poniéndose la caJle de ta l modo 
imposible para el t ráns i to de vehículos 
que dudamos mudho h a y a entrada peor 
en ndguna aldea de l a Península que esa 
por l a cual se l lega a Santander y que, 
para hacer el contraste mayor , se une a 
la p r imera calle asfaltada de l a ciudad, 
que ven los que llegan de fuera. 
La calle de Casti l la, en l a si tuación la-
mentable que se hal la hoy, agravada con-
t inuamente por el mucho t ráf ico rodado 
que ihay en el la, es una muest ra de nues-
t ra incur ia y ¡habla muy poco en favor de 
la l impieza de l a cíudao, pues más que 
carretera semeja una laguna d« fango 
cuando llueve y u n dapóeito de polvo cuan 
do hace soL 
Ar reg la r l a inmediatamente, echando 
al l í los carros de g rava que se necesiten es 
de urgente necesidad urbana y esperamos 
jue, antes que la calle se ponga en peores 
condiciones, exigiendo doblé costo su 
arreglo, se haga l a obra debida, lo que 
agradecerán todos los vecinos y todos 
cuantos se ven precisados a ent rar por 
ia en l a población en carros, coches, b i -
ácletas, motos y automóviles. 
PELAYO GUILARTE 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los niño.1 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS, 10. 2.°—TELEFONO 6-* 
Tres nuevos petar-
dos en Barcelona 
REMITIDO 
La huelga de pescadores 
En la mañana de ayer, y ante el señor 
jomandante de Mar ina , se ha celebrado 
una conferencia entre una reprefientación 
le loe armadores y o t ra de la Sociedaa 
de resistencia de mar ineros y pescadores, 
con objeto de t r a t a r de Ja solución d« Ja 
me lga en píe. 
P o r parte de los armadores, y en so 
leseo de l legar a una solución, se han 
hecho 'varias proposiciones, entre otras, 
la de dejarse, por parte de l a embarca-
ción; en depósito en u n Raneo local y con 
destino a garant izar los seguros y ret iros 
obreros, media isoldada del' importe de la 
pesca; esta media soldada sería pagada 
en las mismas proporciones que los bSne-
ñcfos de la pesca, o sea un 60 por 100 poi 
el a rmador y un 40 por 100 por la t r ipu la-
ción en caso de embarcación a vapor, o 
de un 25 por 100 por el armador y un 75 
por 100 por la t r ipu lac ión en caso de t ra i -
nera. Esta proposición ha sido considera 
da como m u y razonable por parte del se-
ñor comandante de Mar ina , pero l a ropre 
sentación de la Sociedad de resistencia 
se ba negado en absoluto a aceptarla. 
En v i r t u d de esto, los armadores han 
decidido sal i r hoy a la pesca, con embar-
caciones t r ipuladas por ellos mismos, 
acompañados por var ios mar ineros pes-
cadores, que se les hacen sol idarlos y a 
los que los armadores garant izan no í ia i . 
de su f r i r per ju ic io en sus Intereses. 
TO^OT l a Comisión p a t a n a l , FLORENCIO 
IRAJDI. 
2—12-^1019. 
mencionados clubs, se personen a las diez 
Los periodistas preguntaron al general de la noche de hoy en nuestra Redacclónj 
Tovar si continuaba en el Gobierno y con 
testó: 
No lo séj si continuamos todos será con 
el 50 por 100 de aumento como en Africa. 
Volvieron a preguntarle si tenía noticias 
del resultado de las consultas en Palacio, 
a lo que replicó: 
No.—Y añadió—: Yo no he. puesto dificul 
tades a nadie. 
A las seis y media, el subsecretario de la 
para informarles de un asunto que les ln 
teresa. 
PEPE MONTAÑA 
Real Sociedad de Amigos 
del Sardinero. 
D E L M U N I C I P I O 
Orden dél día para la sesión ordinaria 
que hoy celebrará nuestra Corporación mu 
nicipal: 
Acta de la sesión anterior. 
Extracto de acuerdos del mes anterior., 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Informe de los letrados en el expediente 
sobre rebaja del arbitr io de inquil inato por 
Han ingresado a fo rmar parte de esta las habitaciones de los médicos. 
Presidencia, que se encontraba en casa del Real Sociedad, los señores siguientes: ComLsión de Hacienda.—Denegar al Así-
señor Sánchez de Toca, salió a conversar 
con los reporteros. 
Les di jo que el presidente había infor 
mado a los ministros del resultado de su 
entrevista con el Rey, acordándose que ca 
da uno siguiera en su puesto. 
El señor Sánchez de Toca había quedado 
en dar la contestación al Monarca a las 
seis de la tarde, y desde su propio doml 
cilio le había dado cuenta por teléfono del 
resultado de la reunión. 
Doña Fernanda Mendoza, señora V iuda 10 "La Caridad de Santander» la subven 
de don Leonardo Cagigal, don Ramón c'ón que pedía por las corridas de toros. 
Smith e Iba r ra , señores Urrest i y Cañedo, «SJindicajo de obreros municipales»., be 
don B rau l i o 'González y don Federico del abone a éstos varios aumentos de sueldo y 
Río Pérez. 
D E S D E M É J I C O 
quinquenios. 
Comisión de Ensanche.—Don A'ngel Man 
teca, negarle permiso para cone|ri$r un 
kiosco en la plaza de las Navas de To 
losa. 
Que no se paguen del presupuesto de En 
sanche las subvenciones a la fami l ia del iPARA E L PUEiBLO CANTABRO Por aquellos días en que algunos ele- señor ^ VnTlnsírfl" 
Agrego el subsecretario que en aquel rao montos de signi f icación y val ía de núes- ^ ^ « ^ 1 . ^ P^.WO 
t r a colonia mostrábanse tan entusiasma- uomifi101 
POR TELEFONO 
Barcelona, 3 (madrugada).—A las seis y 
cuarto hizo explosión un petardo en la ca 
He de Badía, esquina a la de Santa Agüe 
da, en la barriada de Gracia. 
Acudió la (iuardia civ i l , que practicó un 
reconocimiento infructuoso. 
Una hora más tarde, un muchacho co 
municó a la Guardia civi l que en el mismo 
sitio donde había hecho explosión el pe 
tardo había encontrado un artefacto con 
una mecha encendida. 
El chico quitó la mecha y la Guardia ci 
v i l se hizo cargo del artefacto, que era un 
tubo, de hierro de 12 centímetros. 
En el carro blindado fué conducido al 
campo de la Bota. 
A las doce de la noche, una formidable 
delonactión despertó a flos vecinos de la 
calle de Mariano 3ubi, de la barriada de 
San Gervasio. 
Aunque acudieron los guardias y la be 
nemérlta y se practicaron detenidos regís 
tros, no fué posible encontrar rastro algu 
no n i averiguar la causa de la explosión. 
(Más tarde se supo que se había t ratado 
de un petardo que había sido colocado en 
una lechería. 
SACRIFICIO INUTIL 
Fallecimiento del hijo del 
doctor Ulecia. 
_POB TELEFONO 
Madrid, 2.—Hoy ha fallecido el hijo del 
ilustre doctor Ulecia a quien hace pocos 
días se le practicó la operación de trans 
fundir le la sangre del virtuoso capellán d^ 
las Caballerizas Reales, señor Santamaría. 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oidoe. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
Notas diversas. 
«DEFENSA AGRARIA» 
Con este t í tu lo ha comenzado a publ i -
carse en Santander un decenario, dedicar 
l o a defender los intereses de los labrado 
i-es de toda España. 
A l saludo que dedica el colega a la Pren 
^a montañesa, correspondemos con Igual 
afecto, deseándole muchos años de prove-
chosa existencia. 
NUEVA REDACCION 
Con fecha de ayer ha quedado consti-
tu ida la Redacción de «El Correo Espa-
fiol)), en Santander, en l a siguiente for-
ma : 
Secretario de Redacción, don José Quin 
tela. 
Redactor jefe, don Adolfo Arce. 
Redactores: señores Cereceda, Arce (C.) 
y Pera l . 
Encargado de l a sección admin is t ra t i -
va, don Luis Goi'curia. 
•üvWf» é. i •Bi'tlWlhi.li«?» 
Notas necrológicas 
Confortado con los auxilios de la Reli 
gión, entregó su alma al Todopoderoso, el 
día 22 de noviembre pasado, el excelentl 
simo sefior don Jenaro Perogordo y Ló 
pez, ex diputado a Cortes y digno conse 
ero del Banco Hispano Americano. 
Pertenecía el finado a una ilustre fami 
l ia montañesa y su muerte ha sido gene 
raímente sentida. 
Tanto a su director espiritual, el vlrtuo 
so sacerdote don Félix del Campo, como a 
los distinguidos hijos del finado doña Bear 
ta y don Augusto, h i ja política doña Ana 
Peñasco y demás familiares hacemos lie 
gar el sentimiento de nuestro pésame más 
sentido por la desgracia con que el Señor 
ha querido probar su paciencia. 
w m m m m m m m m m 
Telegrama bursátil 
BOLSA D E L O N D R E S 
Consolidados, 2 l i2 por 100 
New War Laon 


















Cambio sobre Brasi l 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay MU 


























BOLSA D E B A R C E L O N A 
mentó deliberaban los rainlstros de otros 
problemas, con objeto de evitar la celebra 
ción de otro Consejo que fuera prepáralo 
rio del que parece hade celebrarse en Pa 
lacio, bajo la presidencia del Rey. 
Confirmó que hasta el viernes no volve 
rá el Gobierno a las Cortes. 
Los min(istros permanecieron deliberad 
do hasta las ocho de la noche. 
A la salida imanifestoron que; habían 
dos con la creación de u n Banco Español 
en esta capi tal , encontrábase de viaje por 
los Estados Unidos de Norteamérica, núes 
t ro excelente compatr io ta y montañés de 
nocinUento, don Ensebio Gonzálea. 
Si'ente el ar t icu l is ta sincera admirac ión 
Señalamiento de 
horas para las ventas al por mayor en el 
sótano del mercado de la Esperanza. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda—Dlstrlbu.ctón de 
fondos. 
Declarar lan vacantes de concejales que 
y afecto hacia el respetable y estimado lian ád proveerse en los próxima* elecelo 
amigo, por la modestia y sencillez que le neiS-
caracteriza, por ila na tu ra l idad que im- Contribuir con 200 pesetas a la suscrip 
Inter ior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 6 por 100 
Acciones Norte de España 
Ferrocarri les M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Val ladol id a Ariza 
Acoiones ferrocarri les Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
cambiado Impresiones sobre los problemas pr ime a todos sus actos, por la benetvolen- ción en favor de la región de Levante. ' Tabacos de Fi l ip inas 
actuales. cía con que acoge a cuantos a él acuden. Don Fírancisco Martíne^, celador de la Banco del Río de la Plata 
«HABLA LA INFANTERIA» Una conversación con el señor Gonaá- Estufa, negarle un aumento de sueldo que S. C. Mercanti l 
Con el título de «Habla la Infanteria» lez sobre grandes empresas y negocios, sol ici ta ' ' . Catalana de Gas. 
han sido enviadas a todos los periódicos s?bre ecenómi'ca y financiera, es Don Luis Calzada, aceptar su ofrecimien 
siempre interesante. to de dinero para la compra de un terreno 
En e l curso de edla se os muestra ta l destinado a la construcción del grupo es 
cual es: el hombre capacitado, competen- colar del Este. 
te, sereno y ref lexivo; sus ju ic ios son cer- Fi jar el sueldo del señor secretario, 
teros, basados en la real idad, nut r idos de Comisión de Obras.—Don Alejo Amandá 
la experiencia que dan las cosas de l a v i - raíz, una sepultura, 
da, los hombres y los acontecimi'entos; j Don Ramón Haya, otra ídem, 
nada de fantasías n i ilusiones. | Don Venancio R. Jimánez. colocar una 
Su prestfeio se consolida y aumenta galería en un. chálet de la calle de Luis 
más cada día, porque toda empresa que Maftínez. 
miento en el Arma, que no podía tolerar acoinete, por grande que ésta sea, el éxito Indemnizar a los dueños de cubiles que 
que siguieran en su heno quienes Habían está asegurado; jamás se lanza a empren se derribaron durante la epidemia grinal 
agraviado el atributo que es principal ga der n inguna que presente probabii l idad Cuentas. 
lardón de los que visten el uniforme. problemática. i Comisión de Ensanche.-Distribución 
Convencida de su perfecto derecho a re La posición social que d is f ru ta le hacen fondos. 
unas cuartillas que efectivamente deben de 
ser de la Junta de la mencionada Arma, 
porque «ha, Correspondencia (Militar» Jijas 
publica en el lugar del fondo. 
Se dice en las cuartillas que el Arma de 
Inlanteria se ve obligada a hablar para 
salir al paso de campañas que tienen fun 
damenlos erróneos. 
Un asunto de honor produjo un movi. 































solver el pleito planteado dentro de ella figurar entre los potentados de p r imera Comisión de Policía.—Don Felipe 
misma, no pensó jamas en acudir a otros ünea, de esta República, y el crédito de cios. bombero eventual, jubilarle, 
caminos que los que las leyes de la nación m flrma y la cuantía del mismo son in- Don Pedro Sáiz. ídem, id su fir   l  t í  L i   i -  r  i , í , i . 
',frecen- callculables. Don Eugenio Solano, ídem, id. 
Nada, pues, puede acontecer que acha Joven aún , en la p len i tud de su vida, lo 1 Don Eladio del Río, se le nombre 
car al Arma de Infantería, que no ha tras encontráis en su despacho, en el edificio taz eventual de bomberos, 
pasado ^ J j ' ^ h » » delderecbo. la disciplina de su prop iedad, recientemente con»trui- Don Diego Casanueva, pide una 




Tendréis salud y vigor tomando 
le POTENTOL,v ino tónico regenera-
dor contra la impotencia y enferme-
dades de la médula. 
DE VENTA EN LAS DROGUERÍAS DE 
Pérez dei Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, i, y Wad Rás, i y 8. 
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1 VVv%v 
Tribunales 
Ayer te rm inaron las sesiones dpi • 
ora l eon referencia a causa segu^^c io 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
OBLIGACIONKS 
Madrid, Zaragoza y Alicante. 3 por 100. 
primera serie, 49.50 por 100; pesetas 12.825 
Ciudad Real a Badajoz, 5 por 100, 86,50 
por 100; pesetas 6.500. 
• • L S A D E MADRID 






G y H 
Amort izable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
C 
» » B ... . 
» i » A 
•Nmortizable, 4 por 100, F 
Hanco de España 
» Hispano Americano.. 





Idem ord inar ias 
Cédulas, 5 por 100..... 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem Id . , serie B 
Azucarera s estamp i l l ada s .. 
Idem, no es tamp i l l adas— 
Exter ior , serie F 























































Altos Hornos. 308. 303. 30'.. 304,8o, 305 por 
100 fln corriente. 310, 30.5, 300. 298. m. 302. 
301. 300 por 100. 
Kesieura. 1.350, \400. l .m 1.460, 1.480, 
1.470, 1.480. 1.140, 1.445. 1.435. 1.440 pesetas 
fln corriente. 1.500 pesetas fin corriente; prl 
ma 30 pesetas; 1.350, i.360. 1.370, 1.380. 1.400. 
1.450, 1.445, 1.450. 1.410. 1.410. 1.415. l.'r^O pe 
setas. 
Felgnera, 188. 187 por 100 fin fiel comen 
te, 194 por' 100 fin conienle, prim¡i 30 pese 
tas; 185, 185.50. 185, 184 por 100. 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia, 53 por 100. 
Alsasua. 86.25. 
Nortes, primera serie, primera hipoteca. 
54 por 100. 53.75, 53.50. 53.25 y 53 poi1 100. 
Mengemor. 100 por 100. 
Bléctra Viesgó, 100 por 1011. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 10.000. a 20.09. 
"Aller». en lastre, para San Esteban d« 
Pravia. 
«LlOdlo», 
NUBES Y LLUVIAS 
CON 
fera, y la l l uv ia menuda <Hie cae mansa* 
np-nfe, es l lan to de tristeza. 
l i n a pena inmensa, pero no ^exaltada, 
sucede a las •grandes cr is is del dolor que 
nos agobia y entonces, al recordar núes 
tras ilijiisioiies muertas, nuestro bien per-
dido, ñuestra d icha mal t ra tada, corren 
Jas lágripuus, suaves, melancdílcas, cuaj rfasníediterránea^ «.luán M^ra^all». 
l luv ia fer t i l izante, acar ic iadora, no velo- SÍTUÁCÍÓN DE Eos i t i o( Es DÉ 
ees n i i racundas cual la t romba que des-
troza y lo deshace todo... 
¡E l t rueno! . . . ¡Qué sonido más extr l-
dente! Parece qúb m i l eoncan'ídades' re-
chazan y repercuten su, pavoroso ronqui-
do. Y l a chiispa intensa que le precede, f u 
gaz, culebrea entre las nubes, rasgando 
su obscuro seno. L a l l u v i a semeja catara-
ta , no go tas ; escll iorro de agua lo que del 
cielo se desprende. La Naturaleza se nos 
muesttra en toda su grandiosidad, y n-
lámpagos, truenos y l luv ia , son l a exterio 
r ización de su i ra , semejante a la del 
hombre. También ruge en nuestro ser el 
trueno; cuándo lucíhando el soQlozo por - ^ j - _ s _ _ 
<l('spivníleisf de nuestra gargama. rom- C R O N l C / \ R E G I O N A L 
pe los h ier ros que le^ opr imen, crecido, 
agigantado, a sai t i t ímico impulso. Enton-
Tomaía. Velo García, 72 años, Padi l la , 
4, segundo. 
P ih i r Díaz Jledia, 3 años, Travesía de lo 
Enseñanza. 12, bajo. 
EA CARIDAD DE SANTANDER.—El 
con mineral, para Gljón. 
¿SEGUNDO CONFEUiTO? 
Se halla desiairando en el puerto de Mil 
bao, de donde'vendrá' ¡r Samander. con . .... . . . . , , ... . 
carga general.- el vapor iiv-Conipafife movimiento del A f i lo en el día de ayer fué ' Juzgado de- ViUaearnedo contra « 
- ' ig t i ien te : 1 Cobt> >' ^obo y Domingo Cobo P e , . ^ 
ESTA 
MAlRICEEA 
Vapores de don Angel B. Pérez. 
"Carolina E. de Pérez», en Galveston. 
"Emi l i a S. de-Pérez»', en viaje a Cádiz. 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
"Mechelin»,' en Gériova. 
"Marianela», en Salobreña. 
Vapores de la Compañía Santanderina de 
Navegación. 
"Peña Boeiasi), en Alicante.' 
Vapores de Liaño y Compañía. 
«María Elena», en viaje de Valencia a 
San Esteban de Pravia. 
298 00 290 00 
— ees nuestro l lanto es de rabia, de cálera, 
•iSon los pesare» las nubes quizás de impotencia, contra eg poder que 
el cielo del abnti 
los truenos, son los soJlozos los destellos acerados que br i l lan en mies 








Al alcalde de esta ciudad fueron demin 
que hay en el cielo del a l m a : ños avasallad Centellas cxüebfeántes son í;1iad01s P"1" la ('uardm civi l los vecinos de 
^ « w ô iiAyrvft los destellos acerados que br i l lan en nue^ 'Nlveda' Mitom) y Angel Ruiz Gómez, de 
t ros o jos ; l luv ia , en fi , 'torrencíosa, )a . veintiséis y vemihm años, respeetivamenu 
Alzad la v is ta y m i rad con cuánta lent i- que brota del a lma sublevada. A los alar- j W * W * (lP l l t " nionte. propienad del 
tud se encapota el cielo, privándonos de d e s d e su intensa energía, sucede la ver , ̂ ' a d o , ̂ l lamado de la Toba, cortaron va-
contemplar esa. bóveda inmensa, d iáfana, güenza den supremo abat imiento. A los 
azulada, cuyo centro vi'ste de resplando- convuLsivos gr i tos de dolor, las t ranqui la^ 
res el padre de la luz, el Rey del día. La lágr imas de resignación. Así como pasan 
t ie r ra pide agua ; s in el la, se agostaría 11 aqueJlas causas, así son sustituidas por 
ríos árboles, sin autorización alguna. 
las flore», la sed matar ía las tiernas: e&- estas otras... 
JÓOO OOlÓOÓ 00 pigas de las mieses, se resquebrajaría la Ved l a t ie r ra , vestida de esmeralda bor-







mosura. ¡Qué bella es la p r imavera ! 
Mas—¿no está l loviendo? — Corramos, 
amigo mío, a cobi jarnos bajo aquel vetus-
to árbqi añoso'; sus hojas verdes y an-
cbas nos resguardarán de la l lovizna. Ob-
servad desde este asudio los rayos del bol 
Batnco Hispano Ameriicano. 
B i L B A » 
y c. 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: serie F, 75.10. 
En carpetas provisionales: series A 
74,50. 
Amortizable en títulos. 1917: series A, n v 
C. 95,75. 
ACGIQNES 
Banco de Bilbao. 4.̂ 305 pesetas fln del «n 
tríente, 4.225 pesetas. 
Vizcaya. 2.065, 2.050. 2.060. 21050. 2.010. 
3.030 pesetas fln corriente, 2.000. 1.990, 1.98o, 
1.970. 1.980 pesetas. 
Hispanoamericano. 390 por 100. 
tudes, melancólico, como hombre rúst ico, 
abat ido, y restpi'rando fuego ósist iríá al 
devastador espectáculo, a la pérdida de 
sus reducidos bienes, de su sustento de 
todo el año. Las nubes han ocupado y a 
por entero la atmóiafera y trocándose en 
5 05 00 ; gruesas gotas amenazan inundar la tic- quebrándose en las menudas gotas y el 
00 W r ra ; sin embargo, por las acequias reaba- cielo sin más que gironcállos de nubes que 
11 75 1 la mansa l a corr iente, las flores recobran avanzan lentamente. ¡Qué cosa más sor-
1 1 su lozanía, la-s espigas satisfacen su sed ; préndente!. . . Ahí palpi ta la v iva repre-
Rmpapados 'loe suelos, c ierran las boca* sentación de las lágr imas que el humano 
que abr ieron demandando agua. Las ín- vierte, a impulsos de una g ran alegría, 
quietudes del labrador cesan a l ver que la 
tormenta se aleja, y q la vez que lleno de 
contento ofrenda una oración a l Dioe de 
Ja miser icordia, contempla ¡increíble m i 
, l ag ro ! los árboles de su 'huerto más car-
i gados de f r u t o ; los campos más fért i les, 
el ambiente más saturado de aromas y el 
L a sonrisa de gozo, de fe l ic idad, las i íu 
miipa y hermosea. Son impresiones de 
dulzura, resignación, a m m i d a d y ternura 
de los embelesos que el Criador "nos hace 
fventir, pa ra castigo de n u e ^ r a rebelión, 
y con esto a comprender que la v i i l u d y 
las lágr imas son para el hombre cristla"-
topacio de los cielos de ir isados tonos mú* no el origen de la esperanza... 
esplendente. ¡Un contraste! . . . Como en l a Naturaleza, pues, en ej hom 
Sufre el hombre una pena tan honda, bre existen l luvias, nubes y cielo. E l cielo 
tan íntímomente sentida, que evapofa la> es la d icha que se alberga en el alma.; 
lágr imas que sus febriles ojos necesdtan. Oas nube?, las impresiones que empañan 
y en su pecho estalla no la i ra sino la nuestra diciha, y la l luv ia las lágr imas 
más dulce esperanza. M i r a d esas dos que producen esas impresiones, 
gruesas lágr imas que br i l lan en su* pu- Fa l ta un l lanto que no hemos' enumera 
Unión Minera, 2.150, 2.140. 2.125, 2.120. j p i jas y qUe pausadas ruedan por su ros- do y que sin embargo existe: cuando nos 
2.110, 2.100, 2.120 pesetas fln comente, 2.180, l,ÍYO abritendo la acequia por donde suave hablan ai corazón, cuando pulsan míes 
2.100, 2.080, 2.090, 2.080. 2.075, 2.080. 2.070 pe- | ̂  'd6sli.2a ja cor r iente : ved como a estas J 
setas- ¡ l ág r imas suceden otn is- m ser se viv i í i -
Agrícola Comercial. 280 pesetas. ^ pj do ior cede, el mundo parece sonreír 
Norte de España. 218 pesetas. ^ y todo lo que antes vió negro, vuelva 
Sota y Aznar. 4.120 pesetas fln con ienle. | a f l o r e a r s e de br i l lantes matices... 
4.200 pesetas fln corriente, pr imé 100 pese , vientos otoñales despojan de SUH 
tas, 4.000 pesetas. 
Nervión, 3.800, 3.810 pesetas fln corriente. 
3.800, 3.820 pesetas. 
Vascongada, 1.380 pesetas fln corriente, 
1.375, 1.370 pesetas. 
Guipuzcoana, 610 pesetas fln corriente, 
tí 10 pesetas. 
Mundaca. 535 pesetas fln corriente. 
Navegación Vizcaya, 525 pesetas. 
Kuzkera, 450 pesetas. 
Marít ima Bilbao, 570 pesetas fin del co 
rriente, 565 pesetas. 
(ieneral de Navegación, 415 pesetas. 
Carbones Asturianos, 1.300 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, 1.150 pesetas. 
galas a los árboles, descubriendo a nue ' - , 
t r a v ista su esqueleto. Nuestra p lanta §o-. 
lo pisa despojos; sus hojas, antes verdes, 1 
hoy amari l lentas, g imen de dolor al ser ¡ 
hol ladas por nuestros pía'»; de vez en ' 
cuando, j as ráfagas juguetean con ellas ; 
formando remolinos y revoleándolas en 
el polvo y en el lodo. E l délo, apenado shi 
duda ante tanto despojo, al recuerdo de 
otros días, en que~las admiró hermosas y 
lozanas, muéstrase empañado en toda su 
1 extensión por una masa un i forme, sin 
: más contornos n i l ími tes que e] hor izon-
te. Apretada y cont inua seri'e de impercep 
. t ibies líneas unen l a tderra con l a atmós 
t ra f ib ra más sensible, la de los sentimien 
tos, también üoramos. ¿Qué l luvia semeja 
a estas lágr imas? ¡N inguna ! Ese l lanto 
es el rocío del a lma. 
J. J. DE PELAYO 
Noviembre, 30019. 
MARITIMA 
MOVIMIENTO DEL PUES 0 
Él de buques de ayer, fué el siguiente: 
ENTRADOS.—«Nuestra Señora del Coro», 
de San Sebastián, con cemento. 
«Carlos», de Bilbao, con ídem. 
"Nuesira Sefiorn del. Perpetuo Socorro» 
de Bilbao, con vino. 
PF.SPACIIADOSi—«Juanilja.., con ladri l lo 
«Carmen Vergia-».... de.. Bilbao, -en lastre. 
y teja, para La Coinña. 
Próximas salidas de este puerto de lus 
vapores 
i para AMBERES, del 8 al 9 del corriente, v 
| « J S o l l i o l n a r 
ipara LONDRES y HULL. del 15 al 20 del 
corriente. 
Para solicitar informes y cabida, dir ig i r 
se a los agentes 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Muelle, 27—Santander. 
Util a los viajeros « O Y ^ . 1 L . T Y 
Para comer bien, para instalarse me-1 f A P K ü ^ t T A U R A N T 
jo r , coníort, higiene, baños y comedw i«- . ^^BalmWáuÉ tn bodas, bamgHets*, • U . 
dependiente a todas horas, en la H A B I T i § I O N U 
Gran pensión "México" I t * ™ * * 1 * » ^ « y ^ * * * * * * * 
Sania Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda1 l^lj-jgg^ F r U t O T c l 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1.867 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de interés anua l . 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Idem a 6 meses, 'i por 100 ídem, Idem 
ídem a 12 meses. 3 1/2 por 100 ídem 
ídem. 
Cuentas de moneda ext ran jera a i? 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
3 por 100 de interés anual hasta lO.OOf 
pesetas: el excoso 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S de dere 
chns de custodia. 
Ordenes de compra y venta de toda 
clase de valores. 
Cobro y descuerno de cupones y títuíor 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito y pagos tele 
gráficos. 
Cuen'as de crédito y prestámos coi ' 
garant ía de valores, mercaderías, etc. 
Aceptación y pago de giros en plaza? 
del Reino y del Ext ran jero contra cono 
cimiento de embarque, fac tura, etc., y to 
da clase de operaciones de Banca. 
B a n c o Mercantil . 
Cuentas corrientes a la v ista, 2 por 10* 
de interés anual . 
Cuentas .de .depósito, a tres meses, 2 1'? 
por 100 ídem.. 
Idem a~sei8 meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda extran 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorroe: a la vista 3 por 100 dr 
interés anua l ha-sta 10.000 pesetas. 
Los intereses ae abonan a fin de cada 
semestre. 
Depósito de valores: L I B R E S DE DE 
P E C H O S DE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta? 
d^ crédito. 
Cajas de seguridad para part icu lares 
indispensables pa ra guardar alhajas, ve 
l o r ^ y documpntos de importancia. 
Por acuerdo del Consejo de f a m i l i a de 
los menores Bernardo y Mercedes U m i t i 
Caray y de la copartícipe mayor doria En 
r iqueta, su hermana, se -venderá en públ i 
ca subasta, el día 6 de diciembre actual 
y hora de las doce,, en l a Notar ía de don 
Manuel A l ip io López, l a casa del lado Es-
te, número 32, de la calle de San Francüs-
co, de esta d u d a d . 
J A O P T I C C 
Vuélvese trajes 
9ea«tM; quedan 
Se reforman y vuelven Frac» 
Smokins, Gabardinasy Uni for 
mee. Perfección y economía 
y gabanes desde tre** 
nuevos. MORET, 12. 2,' 
Prsnalwso, múm. H — t A N T A N B I t 
TELEFONOS 681 441 
cHlísos Eaodelo?. «» lentes y gafai em» 
rieanaa. 
W nrom AF IA .—CIRUGIA . ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ArtiralM KOBAK 
M A B R I V 
: A M S R I t A N OPTIOAL t P I t l A U T * 
; ALCALA. 14 (Palacio de l a Equitativa). 
Sanllago González (Hijo). 
Harinas por mayor y menor.—Existen 
cías. 
| LA REYERTA (Peñacastillo), 
V i n o s P A T E R N I N A 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7-60 
ro y ven 
toda clase de muebles y antigüedades 
Pago como ninguno. 
V E L A S O O , NUM. 17. SANTANDER 
C á j H b o n i n g l é s . 
Par t ic ipamos a nuestros clientes y con-
sumrdores, que estamos descargando el 
vapor «Clydeburn», que nos trae un oar-
gamento de carbón Cardif f , todo cribado, 
superior. 
También disponemos de carbones astu-
rianos y antraci tas. 
Para pedidos, d i r ig i rse a la Compafiía 
General de carbones, S. A., Pa*seo de Pe-
reda, número 32, SantaJider. 
lis! Manuel : : Martínez 
SAN F R A N B I t t O , 1, P R A L . 
Avises a donlil l lo.—Telifono fSS-
Relojería & Joyería Optk 
i A M i I O 9 1 M O H I B A i 
PAflKO mm P I R 1 0 A ( M U K L L I ) , f 
Él M s 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servlelo espléndido para hanquetes. 
n c u a d e r n a c i ó r u 
HAN I E L « O N Z A L I Z 
tío San Araé. n ú r n T * «. hala. 
Da 
Con ep mayor tmea roo i miento ruego a 
todos los maestras del par t ido tengan la 
amabi l idad de asist i r a la reuni'ón, que 
tendrá lugar el dias 7 de los corrientes, a 
las diez y media en" punto, en el pdil'u in 
Escuelas de Numancia, y el que no piaeda 
ooncurr i r mande su autorización a coin 
pañero que le represento, y a que los asu'n 
tos a t r a ta r b a n de ser do suma impor tan-
cia para la <-laseJ por el carácter societa-
r io y f ra tema j que habrán de tener. 
Procuren los compatVeros bonrar el ac 
to con aa presencia, pues se lo agradece-
rá, on extremo, ol presidente accidental. 
CECILIO AYUEI^A 
Santander, :M2-1919. 
SUCESO k m 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
' l iabajando en la dlescarga del vapor 
«Artágan-Mendi» el obrero de treinta y cin 
co años. Kiias .Muño/, Gutiérrez, so causó 
una luxación en la articulación dol cp(lo 
izquioiilw. 
Fue asistido on la Casa de Socorro. 
¡MAL CICLISTA! 
Vicente Gutiérrez Qtotí&ÁleQ, de doce 
años, que marebaba sobre una bicicleija, 
por efecto de una mala maniobra se cayó, 
causándose una herida en la región parte 
tal izqnieicia. 
DENUNCIAS 
Por la Cuardia municipal se cursaron 
las si<mientes: 
El patio número 9 de la iravesia de San 
Simón. 
La "Sucicd.vl Industrial Exportadora de 
Cereales.', por pintar un anuncio sin per 
miso on la fai bada de la casa que ocupan 
de la plaza do las Navas de Tolosa. 
Doña Encajrnación Cioza, con conim h 
en la calle de Atarazanas, por faltar a IÜ 
lev de íorriááa morcantil. 
TIENDAS A PEDREA I >A S 
Sobro la una de la tarde un grupo de 
dependientes de comercio se estacionó, en 
actitud tumultuosa, frente a los almacenes 
de don Miguel Labrador, en la plaza de 
Pi y Margall. 
Armaron gran alboroto y apedrearon la 
tienda del señor Labrador, rompiontlo va 
ríos cristales de los escaparates. 
Ctomo a instancias fie la autoridad 'se 
negaron a deponer su actitud, varios úú 
meros de las guardias de Seguridad v Mu 
nicipal simularon una carga. 
Los guardias fueron apedreados, resul 
tando el de Segurid&d Basilio San Rmete 
rio Ruiz, de treinta y ocho años, con una 
herida en el dedo anular de la mano de 
recha. 
A las seis y media de la noche un grujió 
que pasaba por la calle de la Blanca ape 
dreo el importante comercio , de don Ani 
ceto Pírez, rompiéndole una luna. 
LUIS mm immi 
M E B i e O 
Fspeciftllsía en oídos, nariz y garganta 
Consulta IOP días laborables de olese 1 
una y de fre'fl Y media a ssis. 
I fándW tñ.—Tniéfone §35. 
es 
Pedm A. San Martin 
Especialidad vinos b i^of io i 
• a , M a n i a B Í l a y 
• n u r a d e eia eors''!»'" -TfL 
DISTRITO DEL ESTE.—Día 2. 
Nacimientos: varones, 2 ; hembras, 1. 
Defunciones: Lu is Trueba Fernández, 
88 años, San .Francisco, 9, tercero. 
Francisco García Núñez, 58 años, Mén-
dez Núfiez, 8, pr imero. 
Luiña de a Colrtia Llanuza, 57 años, 
Daoiz y Velarde, 31, tercero. 
Paz I razu Muro , 23 años, Giba ja , 10, se-
gundo. 
Anton io Fernández Soler, un año, Rua-
mayor , 33, tereero. 
Matr imondos: n inguno. 
DISTRITO DEL OESTE.—Día g. 
Nacimientos: varones, 2 ; hembraa, 0. 
Defunciones: iRenigna Setién Cueto, 70 
años, Enseñanza, 6, pr imero. 
Rosa Gómez Aja, 59 años. Marqués de 
da Hermida, -4, entresuelo. 
• 
E C C I 
36 kins li B l i l i y Ma 
1 1 
i 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
el si u 
Comidas d is t r ibu idas, 980. 
Asi lados (pío quedan en ol día de bov, 
114. 
T P h o K o m . t > o . 
PURGANTE IDEAL 
ASOCIACION CORAL E INSTRUMEN-
T A L »CANTABRIA)).—Se advierte a cuan 
tos in tegran esta Asociación que mañana 
miércolea, a las nueve y media de la. no 
che, se celebrará Junta general extraor-
ddnaria, f iara t r a ta r un asunto de sumo 
interés para la buena marcha de la So-
ciedad. 
Se encarece iia asistencia y mayor pun-
tua l idad posible a todos los socios y par-
t icu larmente a quienes pertenecieron & 
los disueltos orfeones "Cultura)) y «Cán-
tabro)), que hoy const i tuyen esta Asocia-
ción. 
por eí del i to de robo. *v ; inán^ 
Después de los elocuentes i'nfor. 
los letrados señores Zor r i l l a y ó.,! • ̂  
y heoho el resumen por el señor n r ^ l 
te, que fué i m p a r d a l , eg J u r a d o \ h ^ ^ -
dicto de ( inculpabi l idad v la Sal v.̂ ¿ 
sentencia absolviendo bbreanento ' ' ' ^ 
procesados y mandando ponerlos ín9, los 
tamente en dibertad. "^edig 
E n cau.sa precedente, del J u l ^ C l . ^ 
Ranuües, se ha dictado Reaitencia ^ 
nando a Angel .liéüloso Alegría v p0n(le-
Gutiérrez •Gutiérrez, como au to rL i ilio 
del i to de lesiones, a l pr imero a "i e un 
de cuatro meses y un día de arrew 
yor y afl fi€gTin«lo a la de un mes vi,0 
de igua l arresto. • Uri díij 
L O S ESPECTACULog 
(le 
A l falso (imitador que v i l y artero 
busca al L icor dea Polo imitaciones, 
ar rancar le debieran los raigones 
por p lagiador y necio compañero. 
SALA NARBON.—Temporada 
matógrafn. WB •"'He-
Desde las seis, «¿Quién es el niirner 
sexta jomada. 
P A B E L L O N NARBON.-Tempc 
lELEFONEMAS 
dr id: Felipe Idego. 
DETENIDOS.—Do Ma 
Grietas, asperezas y descamaciones del 
Cutis desaparecen con ESCERINA, quedan-




MATADERO.—Romaneo de aye r : 
yores, 18; menores, 20; k i los, 4.108. 
Cerdos, 10; kilos, 850. 
Corderos, 25; ki los, 98. 
Mia-
do cinematógrafo. 
Desde las seis, «¿Quién os f i 
cpiinta jornada. 
TEATRO PEREDA—Compañía de 
la y opereta, dir igida por Eugenio c¡ 
Hoy, a las seis y media de la tanié-
Alteza, baila vals». 
A las diez de la noche: «La venta de i 
Quijote» y «El amo de la calle». 
I M P R E N T A E L PUEBLO CANTAfiR0 
B A N C O D E S A N T A N D E R 




S¡u c u r s a 1 del 
Banco de Es-
paña en esta 
plaza, qc — 
1.047.060,60 
648.302,30 
Cartera del Banco 
iGarantías 
Valores en depósito 
Mobi l iar io 
Gastos generales 
Gastos de instalación 
Créditos en cuenta corriente 
con interés 
Fincas urbanas 
Cupones a cobra r . . , 
Corresponsales 



















I? A. SI V O 
Capi ta l 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes por saldo. 
Depósitos en efectivo 
DEPOSITANTES: 
Por garant ía. . 
Por depósitos 
vo luntar ios. . 
Por intereses y 
, amor t i zac io -
nes r e a l i z a -
' dos v no sa-
tisfechos 713.179,60 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar . . 
Pérdidas y ganancias 
Cuenta t rans i tor ia . . . . 
Caja de Ahorros 




















El director gerente, 
JOSÉ MARÍA GÓMEZ DE LA TORRE. 
El interventor, 
EDUARDO ORTEGA. 
Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de Sueroterapia ? Vacunación de Berna, bajo la dirección científica del| 
R R O F E : S O R TAVEL. 
E l é x i t o d e l a v a c u n a c i ó n d e p e n d e , e n p r i m e r té rmino , 
(o) ( o ) ( o ) d e l a c a l i d a d d e l a v a c u n a ( o ) (o) (o) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 0i0 EN LAS VACUNACIONES; 66 0T0 EN LAS REVACUNACIOSESI 
F A A M A C I A D E L D O C T O R HONTAÑÓN| 
Hernán Cortés, número 2 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
p 0.10 pesetas de consumo a la liofj| 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s . 
| L a m e j o r d e l m u n d o ! ¡ L a ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
Se penden a 1 ,75 pesetas. 
L e m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 5 ^ b u j í a s , 1,50 pt* 
Ismael Arce (S. en C.) ENTRADA POR CALDEBON] 
U » preparatoria para i i p s o en el h r p o ñ 
DIRIGIDA POR DON SATURNINO MARTIN ARRANZ, OFICIAL 1.° DEL CUERPO 
Y SECRETARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PRINCPAL DE SANTANDER, Y DON RAMffl 
R. ALVAREZ, OFICIAL 3.° Y HABILITADO DEL PERSONAL POSTAL DE LA PROVINCIA 
Tableros, 6, t e r ce ro Santander 
Preparación comletísima teórico-práctica para la actual convocatoria de P 
dotadas con 3.000 pesetas anuales, y las convocatorias sucesivas.—Clases PartlcTse(i9 
por grupos.—Horas de matrícula: de tres a siete de la tarde.—Se facilitan toda cw 
detalles y programas. 
Automóvi les E L I Z A L D E ;'! 
:~: :-: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: j : Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-: ''' 
R E P R E S E N T A N T E PARA t A N T A N B E R Y 8U PROV!N8!A 
J O S E M A R I A C E B A L L O S 
R i v e r a , 1 y 3 . — S A . I V T A 1 V J D E R . - T e l 2 0 3 
• LA ROSARIO • 
(SOCIEDAD ANÓNIMA) 
FUBRICfl DE JABONES t PERPU^11 
















LA AURORA SANTANDER 
^ E R C I A L 
CALLE DE BURGOS 
LAS NUEVAS R03fl5 
FABRICA DE ALPARGATAS 
D E 
M A N U E L B E M Ú D E Z 
Precios sin competencia. Se hacen toda clase 
de encargos. Esta Casa emplea géneros de 
las mejores fábricas. Ventas al por mayor y 
menor. Se venden alpargatas «Argentinas» 
legítimas y zapatos «Bluchen» de verano. 
Burgos, 40.- Sucursal, Atalaya, 6.--8ANTANDEK 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 






Calle de Burgos, núm. 30. 
Alameda Segunda. 
S A N T A N D E R 
U tramarinos finos. 
Coofilería y pastelería 
- - - - Irosca nar laJa a diario. 
BOJYIBONERÍfl SELECTA 
Doctor Madrazo, 1 2 
Sucursal: Burgos. Z.-Teléíooo 8-12 
(esquina a Isabel la Católica) 
SerDicio permanente de coches de lujo. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
para bodas, bautizos, paseos, viajes y abonos por temporada 
B n r g f O H , 4 3 - T e l é f o n o 2 & G - S A I V T A ^ D E * 
G u a n i k U a , Artículos de Piel, Víale y Sport 
Hij 
— DE — 
> de Gut ié r rez . 
Burgos, i; Talleres y Despacho. 
Cervantes, 15 y Concordia, 7; Almacenos. 
Confección de pelotones y botas 
para foot-ball «Gutiérrez Especial.» 
Manufactura de Guarniciones, Mon-
turas, Efectos de Viaje y Militares. 
No hay quien venda n i elabore más 
barato que esta Casa. 
: : ¡Visítenla y se convencerán! •:: 
Ped^o Goyenechei. 
Cingue ía y P llst e ía 
Insíalaciones de gas, agua y pararrayos. 
ESPECIALIDAD EN REPARACiONES 
DE TODA CLASE DE FAROLES Y RA-
DIADORES DE AUTOMÓVILES .-. SE 
CONSTRUYEN ALETAS PARA LOS 
MISMOS 
Burgos, 26. SflNTMDER 
lilv í 
VN f UN 
DE 
A N T O N I O 
MUE DE M M i RÚM. 18. 
UNO DE LOS ESTABLFCIM1EN-
TOS MAS HIGIÉNICOS ENTRE 
LOS DE SU CLASE 
Seruicio esmerado a domici l io. 
ÍÉPICO; 
K e c h a d o a p o r l as m a n o s do l ioaáaB de m a d r e CI/AAN Í-OS ESCOCIDOS 
DE LOS NIÑOS y r e f r e a c a a , dando b ieaesíar a BU piel deMoada. 
Son los jsqás sanos y puros para e l cut is . ídeaiea p a r a después dei baf ie. 
Evi tHn e l m a l otor d€l Butíor. Ife t ienen » iva i p a r a después de a fe i ta rse . 
i 
CAIBE 
Es balsáiaico, purísimo y 
tiene e i per fume 
d i s t i c g r u d o , con i a 
f r a g a n c i a de i&e fieres 
n a t u r a l e s m á ü o io rssaB. 




PUNTOS DE VENTA EN SANTANDER: Señores Pérez del Mol ino y Compañía y Díaz F. Calvo, y en todas las droguerías y farma-
cias más importantes. 
Maderistas 
Próximo a instalar sierras mecá-
nicas daré cumplida satisfaccién a las 
demandas y ofertas que dignamente 
a m i se d i r i jan. 
Sírvales de aviso, como también que 
m i especialidad serán TRAVIESAS, 
duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
P E L A Y O Y O S O R I O 
Castro Urdlal©® 
G A M A 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
- DE L A -
Hollan América Line 
Servicio fijo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y VERACRUZ 
El día 16 de diciembre saldrá del puerte 
de Santander el hermoso vapor 
Y J A " 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BAÑA y VERACRL /,. 
El siguiente vapor será el nuevo y her 
moso barco ZUIDERDYK, que efectuará su 
salida de este puerto, para las mismas es 
calas, en el próximo me» de enero. 
Para solicitar informes y cabida dir igir 
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 3335 
SANTANDER 
^UZBVISS U8AB08 . PA6A MAS 
!— QUE NADIE :—: 
¿UAH B E H E R R E R A . 9 
— N o i n s i s t a s , h i j i t a ; m i d e s a y u n o e s c o n B E S O Y , 
q u e m e h a c e m u c h a f a l t a y m e s e n t a r á m u y b i e n . 
— Y a lo s é , m a m i n a . . . ; p o r l o m i s m o , d a m e u n p o c o . 
Sólo cuenta 30 céntimos. 
e n l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
VAPORES CORREOS ESPAROLES 
Compañía Trasatlántici 
L i n e a , d e O u b a y M é j i c o 
| S día 18 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el pavor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su oapltán don Juan Comellae 
íltUndo pasaje y carga para Hab&na y Veracruz. 
WHSfSiO B B L P A S A I S EM T S R 8 B R A ©RBIMAS!^ 
Púa Habana: 910 pesetas 7 16,10 de lUipaeitoB. 
"ara Veracruz: 915 peeeía» j 7,60 de Impuettos. 
^ advierte a los seflores pasajeros que deseen embarcar con desfelno a la l í a 
r y Veracruz, ane deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
'áe la República de Cuba, si se dtr igen a l a Habana, y por el de esta NaclóD 
'1 sefior cónsiü de Méjico, si se dlrigaa a Ver&craz, eln cuyos requisitos no & 
^ expedir «1 MBeta do pasáis. 
L í n e a , d e l E t l o d e l a E ^ l a - t a 
11 ̂  segunda quincena de diciembre saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
\ trasbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia. 
S) m '* mi8rna Compaftía. admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
J^a informes d i r ig i rse a BUS consignatarios en Santander: 
^RES HIJOS B E ANttEL P E R E Z Y Í O M P A Í Í I A M U E L L E . M. T E L . M." 55 
4 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa pur ís imo de esen 
• r oia de anís. Sustituye con gran ven 
B l 
fea ja el blcabornato en todos sue 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
sí 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosia, catarros cró-
nicos bronqui t is y debi l idad geoe*-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
B E P O S I T O : DOOTOR BENEDSOTO, San Bernardo, número 11.—Madrid 
De venta «D las pr incipales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compañía. 
( $ • fl ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA 8 L A S E B E LUNAS, 
I S P E A O S B E L A S FORMAS Y M E B I B A S QUE S E S E S E A S U A B R O S ARABA* 
BOS Y MOLBURAS B E L PAIS V ¡EXTRANJERAS 
frtTOPA&ü®; A?5«dí de EaealARfe, núm. «• 'hiSH. sss.—^to^íisft? »ep»añ«**. « 
rin 
de ^ 
iJonsumido por las C m p a ñ i a s de ferrocarr i les del Norte de España, de 
^""an-azgo portugués. • J. \ 
-soí 1163 de vapor.—Moñudos para f raguas.—Aglomerados. LOK para 
ft metalúrgicos y domésticos. 
ní,í?aD5e los pedidos a la 
, S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
t0 , ' 5> Barcelona, o a sus agentes en MADRID , don Ramón Topete AJ 
tfínx^11- 16."—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y Compañía -
y AV ILES , agentes de la «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a . . . - v A L L N U A 
"pRafaei Tora l . 
^ otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
S 0 8 I E B A B H U L L E R A £9PAft3LA 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irr i tan e! intestino y son de efecto pasajero. 
XiN BU 
un iaxante de acc ión permanente, que 
no c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el v i e n t r e , 
acostumbrándole a funcionar todos los dias. 
»e venta en Santander v oueWee »mpí»r 
£K!ss de la gsrovlntla 
A N 6 6 L BLAN 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza Imperial estuia 
Coche furgón 40 HP. 
fíliSCIl, II (CISÍ É lis M i s ) , §."IÍ!IINO l i m 221 
la tapai ííasallííiía Vaporei [oireoi Eipailolej 
Viaje extraordinario a la Habana 
El día 16 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hijos 
de Angel Pérez y Compañía, Muelle, número 36 —Teléfono número 63. 
VAPORES C0RBE0S ESPAÑOLES 
Pini l los jzqutardo Compañía. 
A principios de enero saldrá del puerte de Santander el hermoee vapor eepaílel 
directamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gi jón, admit ie«de pa* 
sajeros de todas clases. 
Para sol ic i tar cabida, d i r ig i rse al agente general en ei Norte, 
D O N F R A N C S C O G A R C I A 
WAB KAS, 3. P R I H G I P A L . — T E L E F O N O 335.—SANTANDER 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, almorra4 
ñas, vahídos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combatt ir , según lo tiene de» 
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i va l en su benignidad 
y eficacia. Pídanse prospectos al autor. ía dp Pérp/. del Mol ino y Compañía. 
Se vpnde en Santander en la droguerM. RINCON f a rmac ia .—BILBAO. 
Las ant iguas pasti l las pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el públ ico santander ino, por su br i l lante resultado 
pa ra combat i r la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía, en la 
de Vi lia f ranca y Calvo y en la farmacia de Erusun. 
S E T E N T A CENTIMOS CAJA 
